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DE PRESUPUESTOS 
S E E S T M Y Í A 
A L A O P I N I Ó N 
"Cómo se e n g a ñ a ó t rata de e n g a ñ a r á 
l a -opinión d e b e r í a m o s t i t u l a r este ar-
t í c u l o . , 
E l Sr. Canalejas, a l contestar en e l 
Congreso a l Sr. M i r ó en el l lamado de-
bate po l í t i co , di jo textualmente: ((El Go-
bierno ha creado centros de e n s e ñ a n z a , 
ha hecho e l desdoble de las escuelas, las 
ha graduado; ha mejorado los sueldos me-
nores, etc., e t c . » Y la m a y o r í a aplaude 
iá rabiar . . . 
S i el Sr. Canalejas hubiera sido since-
r o , sobre todo, 61, que in ic ió aquella po-
l í t i c a p e d a g ó g i c a , d e b i ó decir: « H e m o s 
t reado nuevos centros, a l parecer, de en-
s e ñ a n z a , en los que hemos colocado, pres-
icindiendo de l a ley, á nuestros amigos 
'en Inspecciones generales. Direcciones, 
:c6tedras b ien retr ibuidas, algunas de ellas 
s i n alumnos, todo el lo s in m á s medida 
que el grado de amistad ó la impor tancia 
'de los servicios d o m é s t i c o s prestados á 
¡raí y á mis amigos po l í t i cos . Hemos au-
mentado el presupuesto de Clases pasi-
¡vas, jub i l ando á d i g n í s i m o s empleados del 
Cuerpo de Archiveros para- desorganizar 
los :servicios, á -fin de que asciendan los 
iamigos m í o s , que entraron en el Cuerpo 
íde matute, pues, lo mismo ah í que en las 
[cátedras , la opos ic ión y las pruebas de 
suficiencia deben reservarse para los ton-
tos ó los desprovistos de influencia, y co-
m o mis amigos no lo e s t á n , por eso, con 
que yo lo quiera, basta para que posean 
l a ciencia infusa .» 
A l hablar del desdoble y g r a d u a c i ó n de 
e s c u e l a s — ¡ valiente desdoble y tr iste gra-
. ü u a c i ó n ! , — d e b i ó decir que con unos 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
C o s t n i n b r e s r o m a n a s 
E i s r 
l a s é p o c a s de e l e c c i o n e s 
Los arqueólogos acaban de descubrir que 
Pompcya, cuando fué destruida por c" IV-
subio, estaba en v í spe / a s de clecfipneí rtíur 
vicipQles. 
Carteles electorales, encontrados intactos 
en las ú l t i m a s excaraciones, r.os informan 
acerca de las costumbres de los^-romanos 
en época de elecciones, costumbres to.n pa-
recidas á las nu-estras como una cas taña á 
otra cas taña . 
ejAlbucio será un edil excelente! 
l o patrocino su candidatura .—Stat ia .» 
Como se ve por esta inscr ipción, había 
ya feminismo en aquellos tiempos. N i h i l 
novirni sub solé. 
A l lado de la ciiada, el adversario de A l -
bucio h^bía hecho poner esta otra inscrip: 
ción: 
Albucio es un asno... rucio. 
Es admirable cómo se parece esto á los 
carióles que ahora adornan a q u í las pare-
des de lás casas. 
«Elegid á X ó Z, hombres de 
convicciones, y tendreis pan barato 
y habitaciones casi de balde*, 
afirma un cartel. 
Y alia, jziniU-e, aparece otro, que dice, pcr-
eo más ó menos: . 
«X 3/ Z son dos animales, 
¡¡¡pedos por casi'.aUdo.d ó por 
distracción de la vattiraleza.» 
No lejos de fas' dos citadas inscripciones 
de Pompcya se ve esta otra, indudablemen-
te del candidato...- minister ial : 
tAgrícola es r ico ; paga bien. 
E l «ovs dará pan y juegos de circo.* 
Panera et circenses!—gritaban los socia-
listas de aquel tiempo. 
Agrícola habría sido seguramente conce-
j a l si la ardiente lava no hubiera acabado 
Cuantos metros de l ienzo, unos listones con electores y candidatos al mismo tiempo 
y e l nombramiento de algunos maestros, 
ha hecho el dcsdob'c, dejando la e n s e ñ a n -
z a en peor estado que el que t e n í a antes. 
Estas y otras verdades por e l esti lo es 
l o que e l Sr. Canalejas deb ió decir; pero 
'Como el presidente del Consejo sabe que, 
p o r regla general, a q u í los diputados ha-
b l a n de i m p r e s i ó n y s in u n previo estu-
Idio de las cuestiones, é-, con su habi l idad 
parlera, con su trastienda oratoria, les en-
d i lga unas cuantas frases hechas, la ma-
y o r í a aplaude, la Prensa adicta jalea y 
i u t i c o n i e n l i . 
Con todas esas farsas, e l p a í s paga por 
que con la casa consistorial. 
Agrícola tenía tan asegurada la elección 
como quien en Madrid prometiera al puebla 
soberano «pan y toros de biide*. 
Para terminar con los 'carteles pompeya-
nos, he aqu í uno modesto, modes t í s imo, 
que dicen ha sido descuoierto en u n r in -
cón: 
Carminio es u n hombre honrado. 
Y con esta sola recomendación de la ñon-
radez, el buen Carminio quer ía ser conce-
j a l , y tal vez alcalde de Pompcya. 
Carminio era un tonto y un cuitado, que 
no liabría reunida media docena de votos. 
Además , el pobrete, como casi todos ios 
D E MX C A R T E R A 
Casa que habitará este verano el Infante Don Carlos en el Sardinera, 
Santander. {i- otojrafia c echo.) 
Mitin en el teatro de la Comedia 
Con extraordinaria an imac ián 5' con un 
Heno completo da principio, á la:> once de la 
lucha '• ra^"ana, la reun ión de los ingenieros iiulus-
' t r í a l e s . 
En el teatro no se ve n i una localMad va-
c ía ; en el escenario se sientan lo:i individuos 
una gran 
hombres honrados, se lanzaba á la 
pa r t ida doble, c u á d r u p l e y m á s , si qnio- met iéndose de cabeza en un r incón . 
ren, los servicios i n ú t i l e s ; los amigos de l De todo esto se infiere que los siglos se 
los po l í t i cos t ragan que da g lor ia , y á \ suceden y se parecen. forma,, la Trnin direct.va tM,nV Hoy se verifican en Francia Jas éleccio* q u e i o r m a u ia junca uirLCciva y 
L lega la farsa á ta l 
Ja o p i n i ó n se c re í a que 
f u t u r o presupuesto se ma a ver uore aet qne ira- r iman entre- s r y qv 
aumento de la enorme deuda que sobre de r i tmo y de sentido. 
'Kspaña pesa, vienen noticias que confir- j Son-poemas- en verso libre y. en insulto 
m a n de u n modo pleno c ó m o se ar reglaron ' mucho m á s libre. 
las diferencias que a l confeccionar e l p r e - Todos los candidatos son unos indecentes. 
supuesto surgieron en e l seno del Gabi-. d* M o t a s , si hemos de creer á los 
í i e t e . 
la mesa se sientan también los Srcs. Ru l l , 
de Barcelona; Aznar, de Bilbao; Tilanco, de 
Valencia ; Martínez- Román Rodr íguez y Ar-
güía za, de Madrid . 
En el escenario vemos t a m b i é n á les ve 
presentantes del p a í s • Sres.- Verk'o.--a, lín-
t rán y Musita, C. Frast, Igual y Martíné/., 
Igual y Torres, M . ele Ak-Ua, Ignacio Oi-
rona, Rodés y Calbetón. 
E l . teatro presenta un aspecto de verda 
dérá an imación: butacas, palcos, anfiteatros, 
Ibien, todo q u e d ó arreglado, conviniendo todos tienen un f ^ ^ t ^ ¡ ^ * ¿ f ^ S Í 7 C11 "ombre de la Agrupación de Madnd á 
é n , q u e lo que e l min is t ro de Hacienda no T r M ^ I ' Z ^ S ^ estupenda, s ^ conipañero"3 . ^ minist.,0 dc Fo 
'daba, lo da r ía e l Consejo de Estado, y he Í Z 5 J ^ ^ ^ / ^ S ¿ t i r t f ó S no se d e j a . \ \ n ™ t o ' E ^ g ? f buenos deseos; á las dipn-
^ q u í que se prepara una p e t i c i ó n de ^ é ^ ^ t ^ ^ o r " 'odiosa m n í o ^ L l ^ ^ ^ ^ % S S ^ c í t ^ 
dito impor tante varios mi l lones . . ! ^ efectores de Gros-Ceillon han ^ j g ^ S ó n T á í a g S S S ^ S » 
¿ P u e d e darse farsa mayor m mayor prendido de qué lado están ^ f X J ^ J ' l a carrera de ingeniero industrial y cuy-
b u r l a para u n pa í s en e l que el hambre buena fe.* «Los electores de Pont-Maicaaet 
y la anemia se e n s e ñ o r e a n de la m a v o r í a saben exactamente lo que deben a M . Un-
l e sus habitantes? ' j /><"'/•• ^ s electores de l * f onde Roue 
A u m e n t o constante en los presupuestos £ J ™ / ^ * f * * 
y peticiones casi diarias de c r é d i t o s a l Con- ^Qu¿ 'comedia!... '¡Y qué tragedia, oue 
adversarios. 
... . . , - . „ M . Cóchon, por ejempro, .es mucho más 
T o d o el mundo sabe que el Sr. V i l l a - Cocllon de conducta que de apellido. 
rlilieva estuvo, como el vSr. P ida l , á pun to ; j?n cambio, todas hs proclamas están con-
íde d i m i t i r , porque el vSr. Navar ro Rever-1 formes en que tod'os los electores, sin ex-
i t e r n o les daba la cantidad que ellos c r e í a n cepción alguna, son unas bell ísimas perso-
üiecesaria para sus presupuestos; n ú e s ñ a s ; todos son «queridos conciudadanos*; 
sensatez es tan notoria, que bien puede aso 
marse á Europa diciendo vengan á ver á 
nuestros 
t r ía les . 
Habla el alumno Sr. Burgaleta, quien es 
alumnos de las Escuelas indu:. 
eejo de Estado; los servicios peor organi - ta$os hombres honrados sigan metiditos recibido con aplausos, que acepta por lo que 
5 Mayo'. 
zados cada d í a ; c r eac ión de destinos para en los rincones!. 
los amigos sin condiciones; gratificaciones 
de 5, 7 y IO.OCO pesetas para diputados y 
parientes; esta es la perspectiva que pre-
senta E s p a ñ a ante otro cuadro m á s tr is te 
a ú n , como es el de la e m i g r a c i ó n y l a 
r u i n a de la agr icul tura , fuente p r inc ipa l 
!de nuestra riqueza nacional . 
Para que no se crea que cri t icamos por 
e l gusto de cri t icar , daremos á cont inua-
c i ó n la cifra total del aumento anual del 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a desde 
que se c r e ó este departamento. 
L a pr imera fecha corresponde al ú l t i -
m o ejercicio del presupuesto de Ins t ruc-
c i ó n ' p ú b l i c a cuando este ramo d e p e n d í a 
.ele Fomento (1899), para cuya D i r e c c i ó n 
s ó l o ex i s t í a u n director general con 12.500 
E C H A U R I 




(DE NUESTRO SERVIOO EXCLUSIVO) 
BILBAO .10. 20 
La Junta municipal del Censo, d ^ p u é s de j ^ " ^ ^ ; ^ ^ ^ g o ^ r ^ e n c i a l í s i 
representa. 
Hace breve historia del asunto causa de la 
reunión, y el correcto proceder de él y de 
sus compañeros , con los que cursan Mmas, 
Canales y Puertos, que no ha dado resul-
tado, no obstante el des in terés de quienes 
representa y el que habla. 
En cuanto á su s i tuación actual como es-
tudiantes, dice que no han entablado la gue-
rra sin pretender antes la paz por todos los 
medios, pues hace cuatro años que vienen 
pidiendo, sin perder día, la reglamentación 
del Cuerpo, sin conseguir otra cosa que pro-
mesas, y cuando piden de modo que todo 
el mundo entere, hay quien los' llama re-
beldes. 
Sigue exponiendo este joven de extraor-
dinaria mentalidad, y de modo maestro, la 
injusticia con que se procede respecto á este 
asunto, fijándose para estudiarlas en esta 
nesetas ; S é refer i r ía el Sr ' f á n á i f ¿ * * ' * n mayorla ae esto? w 1 „ meros del Ejercito y de la Armada, haciendo Kf^; ,^ - Í - Cana11fjat e n | Con este motivo se les han excitado los constar que no buscan el apoyo del Estado; 
s u d i s c u t o a estos p e q u e ñ o s sueldos? 1 fuimos á los republicanos, quienes anuncian ingenieros industriales, dice el orador. 
Impor te total de los presupuestos de Ins-
















Como vemos, en catorce a ñ o s , el pre-
supuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha au-
¡mentado en la enorme cifra de 44.480.917 
pesetas. 
¿ S e han creado escuelas de p r imera en-
s e ñ a n z a en la p r o p o r c i ó n que e l aumento 
'de pesetas demanda? ¿ S e han aumentado 
los sueldos en esa misma p r o p o r c i ó n en 
e l personal docente? r¿Se han dotado de 
edificios y material" fes establecimientos 
'AP oncoñniT/n •? : SP b n ñ cambiado los m é -
una gran campaña de. agi tac ión. 
La cipinión sensata aplaude el proceder de 
la Junta municipal y es tá tranquila, sin ha-
oer caso de las bravatas de los republicanos. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
Robo s a c r i l e g o . 
ROMA 10. 12,xo. 
E n la iglesia de San Andrés del Valle ha 
sido cometido u n robo cuantioso. 
L a efigie del Niño Jesús apareció comple-
tamente despojada de las va l ios í s imas alhajas 
que le adornaban. 
Los ladrones no han sido descubiertos. 
D e n i s C o c h i n . 
ROMA 10. 20. 
Ha flegaáo á Roma el diputado católico 
f rancés Denis Cochin, 
'de e n s e ñ a n z a ? ¿ S e hafl cambiado los m é - | j - n periódico dice que su visita obedece 
'todos ru t inar ios por otros mejores? ¿ S e a l propós i to de t ra tar eoa. el Vaticano de 
h a n abaratado las matr iculas para propa- • ' C J ^ • 1 e 
• . . ' i - i - - - f una mis ión diplomát ica confidencial, ó sea 
gar la i n s t r u c c i ó n ? ¿ E n que se gastan' , , , " wCit 
í a n t o s millones? I acerca de l a sus t i tuc ión de les .padres fran-
E n a r t í c u l o s sucesivos iremos viendo • CÍ5C^110S españoles por padres de Ta misma 
fcómo y en q u é se emplean esos 44.480.917 i Orden franceses, en el Imperio de Marruecos, 
pesetas, [—TJtrchU 
proponen á" sus congéneres la renuncia de 
sus cargos-para v i v i r de 1^ competencia.' 
Cont inúa discurriendo admirablemente el 
joven Burgaleta, que es interrumpido fre-
cuentemente por aplausos estrepitosos. 
E l Sr. Burgaleta recibe, al terminar, una 
verdadera ovación de todos los concurrentes. 
Habla el Sr. Rodr íguez Luna, secretario 
de la Agrupac ión de Madrid, estudiando con 
esmero las principales aspiraciones de los in -
genieros industriales, l a justicia que les asis-
te y hasta e l r idículo en que muchas veces 
los ponen otros similares cuando es tán al 
frente ó hacen el estudio de una industria ; 
quiere respeto para todo, pero no abuso por 
parte de los otros ingenieros, hasta el extre-
mo de reducir casi á la nada sus funciones, 
su carrera, que será el resurgimiento de la 
Patria. 
Deduce lóg icamente que é l Estado debe 
de cumpl i r lo prometido, como ellos cum-
plen sus obligaciones. 
E l Sr. Rodríguez Luna, escucha al termi-
nar sus hermosas argumentaciones nutridos\ 
iplausos. 1 
El Sr. Elizalde, director de la Escuda d e l 
I'.ilbao, habla de • los servicios que podrá [ 
prestar el Cuerpo cuando se halle consti-
tuido. 
Se desconoce la ana tomía industrial de la 
nación. 
La causa ó ra/.ón es la falta de personal 
idóneo: 
Entra en una serio de consideraciones 
acer tadís imas respecto á este particular, y 
señala el modo de concluir con las dificulta-i 
des que podría .ser el lazo de unión entre ¡ 
el Estado y la industria manufacturera. 
Vienen Comisiones, y el Estado se en-1 
cuentra perplejo, por no tener un Cuerpo 
informativo. 
El Sr. Rodríguez Luna, que es el secreta-
rio de la Asamblea, expone, además", otros 
irgumentos de gran fuer/a. 
A l .Sr. Rodríguez Luna sigue en el uso de 
•a palabra el Sr. Flores Estrada, director 
le la Escuela de Madrid, quien dice: «No sé 
!o qué podrán opinar los que juzguen su 
ic t i tud ; cumplo con un deber, y esto me 
basta; no temo castigos n i las censuras, lo 
que únicamente me acobarda es que se crea 
Oue no defiendo los derechos justos, sagrados, 
de mis compañeros 5̂  alumnos. 
Se ha calificado nuestra acti tud de re-
beldía ; no lo es, pero pudiera llegar á serlo. 
Los ministros es tán con nosotros, pero hay 
{uicnes se creen m á s fuertes que los mi-
aistios mismos, y esto es lo que es preciso 
:omprobar, 3' lo comprobaremos. O nuestra 
rarrera es buena ó es mala é i n ú t i l ; si es 
i t i l , protéjase en la misma medida que se 
protegen las d e m á s ; si es inú t i l , supr ímase , 
meo no debe éagaáa t ee al contribuyente; 
'io queremos privilegios, pero demandamos 
justicia. 
I 'na salva de aplausos atronadores premia 
Ú discurso del Sr. Flores Estrada. 
EJ SI . D. José de Igual, diputado á Cortes, 
e adelanta en el escenario, y antes de co-
nenzar á hablar es saludado con atronado-
res aplausos. Dice el Sr. Igual , que lo mis-
no sus compañeros los ingenieros que los 
ilumnos pueden contar con él para cuanto 
quieran, pues lo mismo en el Congreso que 
oarticulannente está dispuesto á defender 
rausa t an justa como esta, y que como él 
están dispuestos á hacer sus'amigos en el 
Senado. | 
E l vSr. Igual recibe una entusiasta ovación, 
que se prolonga durante mucho rato. 
Resumen: Un espectáculo edificante; nua-
niinidad tan manifiesta, que da rá el t r iun -
fo á los a s a m b l e í s t a s ; orden, energía y amor i 
al ideal, poniendo en primer t é rmino losj 
intereses patrios, ha sido la nota de esta' 
magna Asamblea, que desde otro punto de 
vista puede servar como ejemplo á quienes 
se someten y se asustan a l ' primer cañona-
zo con pó lvora disparado desde cualquier 
ministerio. 
Por la tarde, después de terminar l a 
Asamblea, se dirigieron los ingenieros in-
dustriales, desde el teatro de la Comedia a l 
restaurant de La Huerta, donde celebraron 
u n espléndido banquete, organizado por los 
Sres. D. José Orueta, de Bilbao; D . Paulino 
Cuevas, de Madrid, y e l Sr. I turralde, de 
Barcelona. 
E l almuerzo resu l tó u n acto hermoso de 
cordialidad y compañer i smo . Hubo brindis 
entusiastas, que fueron acogidos con cla-
morosos aplausos de los 300 asistentes a l 
banquete, y t e rminó éste después de las cua-
tro de la tarde, en medio de la m á s cordial 
y franca alegr ía . 
E l p e r r o c a r t e r i s t a 
l a s p a D t o r r i l l a s de M a r s a l 
El Sr. Marsal. conocido por «ol hombre del puro» 
ó «c! polic ía terrible», os un imponente sabueso cuya 
corpulencia lo pcraiite hablar de tú á-los dos «gor-
dos» más gordos do España, Aguilera y Barroso; 
Sin embargo, Marsal, con sus barbas de capuchi-
no, su vientre do mapamundi y sus manazas do 
gigante, lejos de sor un ogro, resulta, por lo visto, 
un pillín en aumentativo. Todas las noches preside 
la .tertulia en un café dc la Puerta del Sol, y en 
aQiiclla tertulia tienen asiento, con voz y voto, unas 
cuantas «estrellas» do «cine», que rodean al inmenso 
representanto do la autoridad, la menor cantidad do 
autoridad en aquellos momentos, como puede com-
prender mi distinguido amigo el Sr. Fernández 
Llano... 
A esa tertulia alegro y nocherniega ha faltado hoy 
el Sr. Marsal. Una voz femenina ha preguntado 
á un catnarero, con marcadísimo acento francés: 
. —HBiga, Magnuol! ¿Cógmo no ha vcuigdo el seg-
ík-r Magrsal?... 
—¿No lo ha leído usted, señorita, en los periódicos 
< ta noche? Es que lo ha mordido un perro yendo 
por la callo... 
—¿Un «apache», un lagdrón?.,, 
—No, señora ; un i guau I . . . 
—¡Ah, un «chucho»! 
—¡ Eso jrfismof... 1 
—¡Pogbro monsieur Magrsalf... 
Pero, nfortunadamonío, oí Sr. Marsal no ha su-
fii lo una herida grave. Todo se redujo á un mordis-
ca en una pantorrilla, cuyo peso (el do la panto-
rrilla) lo calculo yo on ocho kilos, por lo menos r de 
manera que aun dejándole doscientos gramos entre 
los dientes del animalito, queda pantorrilla para 
una temporada... 
Lo terrible sería que ol perro estuviese hidrófobo 
ó «hifódrobo». como dice mi criada. Entonces ha-
bría quo huir de Madrid en oí primer tren... . 
I Marsal con rabia y con sus puños f i La apoca-
lipsis! 
Esperemos, que afortunadamente el perrito no es-
tará rabioso, sino sencillamente do mal humor, 
cosa quo lo pasa muy á menudo incluso á Cana-
lejas. 
Si yo creyese en la Mctensipcosis. diría quo eso 
«chucho» era un «cartorista» ó un escapado do pre-
sidio, que lo tenía ganas á Maizal. 
I Quién sabe!... 
CURRO V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
fDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
C a ñ o n e a n d o a l e n e m i g o . 
MELILLA 10. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
D E L A P O L Í T I C A 
Y D E L A TO 
MmA&SBO ALREDEDOR 
E n t r e lo que d i r á hoy Bufe l l y la fá& 
na de anteayer del Chico de la1 Blusa y 
el calor asfixiante y p r e m a t u r ó , 59 \epa.r-
te la actualidad de las emociones y 'con-
versaciones. 
L a i n t e r p e l a c i ó n B u r e l l interesa á tres 
6 cuatro po l í t i cos y á t re inta ó cuarenta 
aficionados. A la Patr ia , n i pizca. 
L a tauromaquia de Vicente Pastor SO* 
l iv ianta á muchos que recaban á p u ñ e t a -
zos el mejor al tar para su ído lo . E k los 
d ías del Renacimiento, los d i sc ípu los dé 
Benvenuto Ce l l in i e x i g í a n á p u ñ a l a d o i 
que se proclamase á éste e l mejor eUuU 
tor del mundo . H o y no prevalece m á s 
arte que el de los toros. Peor para nos-
otros... 
E l calor ya i n t r i ga á todas. ¡ E s h o r r i ' 
b le ! Nos ha estropeado á May.o. Trata 
brutalmente d los brotes de los á rbo le s 
y á las flores. L o agosta y marchi ta todol 
singularmente las ilusiones. ¡ E x t i e n d o 
una l a x i t u d por los miembros y u n des-< 
aliento por el a l m a . . . ! Pr iva definUiva'-i 
mente de las fuerzas y á n i m o s para lu* 
char: 
¡ Cansado estoy del mar y de los vieutos' í 
¡Cansado de mí mismo! 
Ya en mí cuanto descubro no provoca 
n i un temor, n i u n deseo. 
.Sólo siento sub í r seme á la boca 
la náusea del mareo. 
+ 
Las negociaciones hispano-francesaf, 
pendientes de lo que Ingla te r ra mande y 
ordene. 
¡ L a verdad es que y a quedan muy le-
jos los tiempos cuando el sol no se p o n í ? 
en nuestros dominios, y las decisiones 
del Rey ca tó l ico quitaban y p o n í a n en 
E u r o p a ! 
A q u é l l o s erdn d ía s de r eacc ión y oscu< 
ranl ismo. Ahora hemos progresado y sai 
bemos tanto, que, como el hombfe feliz? 
ya no tenemos n i camisa. 
E n Arge l i a ha saltado otro B o n n o l . J9* 
muerte que no hay sino seguir detallando 
los c r í m e n e s , que no se pierda una min tu 
cia n i un pormenor. 
+ 
¡La noche que no llega noticia de uA 
artista e s p a ñ o l premiado en el extranjero, 
es porque se sabe de tres ó cuatro lato 
reados. 
Bien es verdad que muchos de ellos 
no lo h a b í a n sido en las Exposiciones 
e spaño l a s , ó lo fueron con dif icul tad . 
Pero es que en el extranjero les basta Esta m a ñ a n a fueron vistos numerosos grupos de moros enemigos, cuyo total se-
ría aproximadamente de m i l , que bajaban su arte. A q u í les es preciso a d e m á s el v i ~ 
por las laderas de Bu-Ermana, con direc- siteo, la p e d i g ü e ñ e r í a , etc., etc. 
ción á la meseta de T ike rmín^ cruzando el j Y" hay quien tiene mucho de aquel y 
no, logrqn dominar nada de esta... 
R . R . 
no Kert por el zoco viejo de Zebuya y por 
las barrancadas. 
La posición del Harcha rompió fuego de 
cañón sobre los barrancos donde ocul tában-
se los ha rqueños , viéndose explotar las 
granadas sobre sus cabezas y en los cauces. 
Avisáronse las posiciones de la presencia 
de grupos, los cuales permanecieron á la 
expectativa ocultos en i ¿ s accidentes del te- (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
frenos NUEVA YORK 10. 
La bater ía de t e k d r a rompió el fuego Un grupo de partidarios de Orozco ha sido* 
sobre la meseta T i k e r m í n , donde se halla- derrotado en Torreón por la vanguardia de 
ba atnnclierado el enomigo ]las tr0pas mejicanas. 
1 ÍT11 ^ Amiev0,«e Zebuya, donde se; j ^ g tederales lian ocupado nuevamente á 
halla Hach-el-Amar de M'Ta l s i , no se ha ' jUaica. 
observado movimiento alguno durante esta i 
m a ñ a n a ; en cambio, estuvieron concurr id í -
simos los zocos de Jernaa de Beni-Buyagi, 
llanura Garet. 
La bater ía de Texdra evi tó que los har-
queños continuasen construyendo trinche-
ras en T ike rmin , dispersando á cañonazos 
dos grandes grupos que llevaban á cabo la 
labor. 
Notas de sociedad 
B A N Q U E T E S 
A la comida de anoche en casa de los coo-
A inedia m a ñ a n a comenzaron ios harque-'des f e Romanones, y que ya anunciamos á 
ños á salir casi individualmente de las ba- Sue^0s ^ o r e s , asistieron el í suncio de Su 
rrancadas donde ha l lábanse ocultos, regre- ^ n t i d a d , el r rmeipe y la Princesa de Rati-
sando nuevamente á sus campamentos Se bor' Sl « f ^ f ^ de la Argent imi . Sr. Wi lde , 
cabula en m á s de un mi l l a r k * moros que 3". f ^ o r a ; el presidente del Consejo de nu-
hr-bía : lustros y la señora de Canalejas, la marquesa! 
'Dicen los confidentes que el movimiento ^ Squilacbe la señori ta de Ber t rán de L i s , 
que efectuó la harka enemiga ha óbedeci- f ™ * & Isíl.bel! e l consejero de 
do s e g u r a m e n t e . á una falsa confidencia que la Embajada de Alemania, Sr. Ivemintz y s i f 
tuvieron en Bu-Ermana, donde les dijeron señora ; los ministros deJlacienda y de Fo-
que las tropas ospañolas iban á cruzar tífemWÍS X €! p a r q u é s de valdeiglesias. ' 
— D . Luis de Errazu. ha dado un banqueta 
en el hotel Ritz, siendo los comensales e l 
que las tropas ospai 
él río, dispuestas á ocupar la meseta T i -
kermin. 
E l general Aldave ha dictado órdenes pa- embajador de I tal ia y la condesa de Bonmí 
ra que se extreme la vigilancia en las po-' Longare, el conde y . la condesa de T o r r o 
siciones avanzadas. ¡Arias, D . Fabricio de Potestad 5',señora, la 
A la una de la tarde presentóse en el señori ta de Banenechea, el duque de Alba, 
poblado de T i f r i t Aisa un numeroso grupo el m a r q u é s de la Mina y el conde de Cla> 
de rebeldes, haciéndoseles descargas con v i jo 
tres cañónos desde Texdra. 
Las granadas caj-eron en medio del gru-
po, deshaciéndole . 
E l enemigó h u y ó hacia el Sur. 
m e r a s a s e s i n a d o s . 
ALHUCEMAS 10. 16,30. 
V I A J E S 
H a n marchado á Lisboa los marqueses (Si 
Güell y á su finca de Guadarrama los mar 
queses de Linares. 
—Ha salido para Zaragoza el marqués d i 
Retortillo. 
sido asesinados ayer en e l zoco Tauriat de 
Beniurriagel tres moros. 
Seguidamente reunióse la kabila en e l 
zoco Jemis, de la misma, acordando impo-
ner una multa de 2.000 duros á cada agresor. 
— E l mercado de hoy en esta plaza estu-
vo muy concurrido, viéndose entre los asis-
tentes á él gran número de rifeños. 
¡ I &'5 
CÜñT^O IWIÜ P E S E T A S 
q u a r a g a l a E U D E B ñ T H á s u s l e e t o f e s . 
4.OO0 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de julio. 
sn 
TREiNTA VñlESdan 
derecho a un blileíe 
para e! sorteo de á 
¿ S E R A G A R N I E Ü ? 
i N O S E R á G A J t M É E e f 
A causa de resentimientos personales, han . - ^ z n regresado á esta cor íe : de MonUalla, • 
1 T ¿ 4 . A~ la marquesa de Viana ; de P.ilbao, la senorU 
viuda de Ibarra, y de Pontevedra, D . Alfredo 
Moreno. , 
E N F E R M O S 
A la marquesa de Sotelo le ha sido pivic» 
ticada con éx i to satisfactorio una operación 
qui rúrg ica . 
— E l duque de Amalf i , algo mejorado, h^ 
sido trasladado de E l Escorial á Madrid. 
JTOTICI-A-S 
A fines del mes corriente obsequ.iará el 
m a r q u é s de Cerralbo á sus amigos con miar 
gran fiesta en su palacio de la calle de Ven* 
tura Rodrigo. 
—En los courts que posee en la calle de. 
Padilla la ar is tocrát ica Sociedad Madrid Lawg 
Tennis Club se i n a u g u r ó ayer tarde;, á laa 
_ tres y media, el gran concurso de ténnis . 
H a sido detenido Jacinto Mmgorena, sub- Además de las Copas del Rey y de la Rei-
dito francés, el cual en u n principio fué con- na Doña Victoria, han daáo otras para esta 
fundido con Garmer, el companero del cé le- ' interesante certamQc l^s Wkataa Dofn Isa-
bre bandido Bonnot ^ 1 ^ Doña Mai .h Te lo6 In{ant<:s Don 
Con este mot ívo hubo necesidad de tele-1 Femando y D o * Carlos, los duques de Alba , 
grafiar pidiendo la ficha an t ropomét r i ca^ y ; Peña randa y Sotomayor. la scñ¿ra de A v r i l 
pudo comprobarse que se trataba de u n m4íS£ señori to de Iturbe, el conde de la Q i u n t i 
dividuo que quiso t imar al joyero Soupene de l a Enjarada, los Sres. Cendra v Sudo* 
fingiéndose h i jo de Pedro Ingoyen, vecino de Süárez (C. fosé y D . Toaóuín) y " la cas 
Bayona. . - v • 
Para llevar á cabo su propósi to i n v e n t é 
rüiA fábula, la que hizo entrar en sospeclias 
a l jo3'ero. 
Hasta que just i f ique SH» personalidad' e l 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 10. 21,30. 
subdito fjancés,--continúa detenido,. v 
Cimarra. 
: — - . > . 
Los precios las entradas son los si-
guientes: Abono á todo el ccnctirsd, ctñcc/ 
pesetas.; para un día solo, una peseta, y pau 
el u l t imo solo, dos",, 
Sábado 11 de Mayo de 1912, E U D E B A T E AñoíL-Núrn. i&í% 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERViClO EXCLUSIVO) 
Da e s c r í n t o n s f i a 
B ü C K A R E S T 10. 
ü n banquero llamado Willy.peding, h i jo de 
un polí t ico rumano, ha asesinado á doce pa-
rientes su vos dentro de su. casa. 
E l h o n í b l e suceso fué descubierto por los 
dependientes, que al abrir esta m a ñ a n a la 
puerta de las oficinas hallaron tendidos en 
el suelo los doce cadáveres. 
¡ g c t í n á s o r d o . 
PARÍS IO. 12,15. 
Comunican á Le Mat t i i desde Berl ín que 
la dotación del acorazado Zarhcnvich se ha-
lla, amotinada á bordo. 
La noticia hay que acogerla con las na-
turales reservas. 
ES «fiHome-ruSeÉl. 
X O N D R E S 10. 19. 
L a Cámara de los Comunes ha a.probado 
segunda lectura, por 272 votos contra 271, 
El m i del Home-¡ule relativo á la au tonomía 
¿e Ir landa. 
Un n c m i b r a m i e n t o . 
BERUN 10. 11,20. 
E l Pr ínc ipe heredero Augusto Guillermo 
^erá nombrado en breve presidente del gru-
po Bcr l ín-Char lo-Hamburgués , de la sociedad 
colonial alemana. 
E l SCaisar. 
GENOVA 10. 20. 
'A bordo del HohenzoJlern ha llegado el 
Emperador Guillermo, el cual ha continuado 
Bu viaje en tren especial con dirección á Ale-
mania. 
E n a l Ratchatat j . 
BERLÍN 10. 21. 
E l Reichstag ha aprobado en segunda lec-
tura el proyecto de ley mi l i ta r . 
Votaron en contra los diputados por Polo-
nia y los socialistas. 
Un g r a n vue!oa 
R í o JANEIRO 10. 
E l aviador Chavez ha realizado el vuelo de 
Ban Pablo á Río Janeiro; es decir, m á s de 
400 k i lómetros por encima de las cordilleras 
y profundos valles cubiertos de bosques. 
asegurando que el n ú m e r o de judíos asesi-
nados durante la revuelta del 16 de A b r i l es 
mucho más considerable de lo declarado ofi-
ia lmeníe . Lo mimo ocurre con la cifra de 
os herídos'TFaliceses. 
Afirma el corresponsal que provocó la su-
blevación de los askaris la. acusaeión de trai-
dor lanzada contra el S u l t á n por los indí-
euas. 
L a s t r i b u s no q u i e r e n p a g a r & l o s 
f r a n c e s e s a 
TÁNGER 10. 
Espérase que no t a r d a r á en promoverse 
francesa los tributos estable-
que 
á la nación 
cidos." 
Hasta ahora, los franceses no han cons 
guido cobrar ninguna cantidad. 
© B é y i l l a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVÍCIO EXCLUSIVO) 
Acuerdo d© los albañiles. 
SEVILLA 10. 14,30. 
. Se han reunido los obreros albañi les , acor-
dando solicitar de la clase obrera y de las 
fuerzas vivas su adhes ión y concurso para 
realizar una manifes tac ión ante el Ayunta-
íí i-andes"disturbios7 motivados por el acuer-1 miento con objeto de afirmar la voluntad 
do que han tomado las t r ibus , para no pagar que Sevilla toda tiene de no renunciar el be-
neficio que le repor tar ía la Expos ic ión his-
panoamericana; que a l gremio de construc-
ciones es al "que le corresponde tomar la iná-
ciativa de la adhesión en pro del certamen; 
y que el actual Comité de la Expos ic ión lo 
sustituya otro que tenga la representación 
de la Industria, Comercio, Cultura y Tra-
bajo. 
E l p r ó x i m o domingo sa ld rán para Madrid 
varios tiradores de Sevilla para disputarse 
el gran premio del T i ro de p ichón . 
El último acuerdo. 
SEVILLA 10. 2,55. 
A ú l t ima hora de la noche te rminó la re-
un ión del Comité de la Expos ic ión hispano-
americana. Después de larga discusión se 
acordó ampliar el s i t io del emplazamiento 
de la misma cuando lo estime conveniente 
el arquitecto y s e g ú n las necesidades de las 
repúbl icas americanas que concurran á la 
Expos ic ión . Tan pronto como quede resuel-
ta la cuest ión de Hacienda se a r remete rá 
con ímpe tu la ejecución del proyecto. E n 
la sesión celebrada anoche en el Ayunta-
miento se acordó adherirse á la gest ión em-
prendida para la const rucción del ferroca-
r r i l de Puertollano. E l alcalde ha telegrafia-
do al Sr. Canalejas, rogándole tome interés 
en el asunto. 
m i 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 10. 
Comunican de Méjico que u n violento tem-
blor de tierra ha destruido por completo me-
dia población de Zeapolatan, muriendo 83 
personas y siendo considerable el n ú m e r o de 
heridos. 
Con más intensidad se s int ió el fenómeno 
en Ciudad Guzmán , donde se hundieron mu-
chas casas, produciendo la muerte de diez 
y seis personas. 
E l volcán Colina se halla en isfnición. 
I É 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¡ l l e n o s m a l ! 
CONSTANTINOPLA 10. 
A l retirar una de las minas de los Darda-
nelos hizo explosión, pero como la opera-
ción se lleva á efecto con grandes precaucio-
nes, no ocurrieron desgracias, afortunada-
mertc. 
ASUNCIÓN (Paraguay) 10. 
Las tropas del Gobierno han derrotado com-
pletamente á los insurgentes. 
I —M»HJI lJ | l «g t> -« -* -» -mi——^MBMH 
Una exposición en el 
Centro de Defensa SoolaS 
E n el Centro de Defensa Social, P r ínc ipe , 
-7, e s ta rá instalada desde el día 14 al 25 del 
presente mes la Exposic ión de dibujos y mo-
tivos decorativos del pintor Sáenz Santa Ma-
ría. Las horas para visitar la Expos ic ión 
eerán de once y inedia á una y media y de 
$eis á ocho y media. 
,-;f—jT.--"«?*ipgV-»- ^ . « - J B C — P M B — « n » 
DOS CONFERENCIAS 
D E L 
1 E l miércoles dió en el Centro Católico Obre-
JO de la Inmaculada una conferencia D . Lu i s 
7over Nunell , de la Asociación Nacional de 
Jóvenes propagandistas. 
H a b l ó de !o que debía ser el obrero socio 
del Sindicato católico, glosando los t í tu los 
de católico, obrei-o, socio del .Sindicato y ana-
lizando'las cualidades que deben reunir para 
constituirse en directores del movimiento sin-
dical obrero. 
Aludió ligeramente á la adminis t rac ión de 
un Sindicato y t e rminó excitando á todos á 
que se constituyan en apóstoles del sindicá-
iismo cristiano. 
E l jueves, en la Casa de los Sindicatos, dió 
fctra conferencia sobre el tema «La Unión ge-
neral de Trabajadores y la Confederación Na-
cional del Trabajo», analizando deíenidámen-
te los principios y táctica sindical de las 
Sociedades adher idás respectivamente á d i ; 
thos organismos y sentando la conclusión "dé 
que esCá llamada á prevalecer la acción d i -
recta patrocinada por los Sindicatos revolu-
cionarios sobre la base múl t ip le , tal como la 
practica la U. G. de T . 
Frente al sindicalismo revolucionario úni-
camente tendrá eficacia el sindicalismo obre-
ro cafólico, que surge potent ís imo en todas 
bs poblaciones industriales de España . 
En ambas conferencias fué el Sr/Jover ex-
traordinariamente aplaudido y felicitado pol-
la profundidad y claridad de sus conceptos 
y el orden admirable del discurso. 
ucct&n ese prt&tQnsrQSm 
RODAS IO (de fuente i tal iana). 
E l crucero Duque de ¡os Ahruzzos ha sali-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Moscou 10. 9,50. 
L a s i tuación de la Albania es cada d ía 
m á s comprometida, á causa de la gravedad 
de los sucesos que all í se e s t án dosarro-
llando. 
Dos m i l albaneses cercan á Dracowa, p i -
diendo se les concedan las mismas venta-
do para I ta l ia , convoyando dos vapores que jas que ¿ ]os monisers. 
conducen al Valí y á más de cien prisioneros, ^ { - g tallones y tropas de los próximos 
cantones se rán enviadas á poner orden en-
tre los alborotadores. 
turcos. 
E l bloqueo de Podas ha sido notificado el 
día 4 , concediéndose, sin embargo;, l ibré 
práct ica provisional á los vapores neutros, 
aunque con in tervención italiana. 
SsSa ocwpa£3a9 
-. ROMA IO. 12,30. 
Confírmase la ocupación de la isla de los 
Karpatos por la flota italiana, que hizo pr i -
sionera á toda la gua rn i c ión turca.' 
L a e x p u l s i ó n de ¡ S a l t a n G s . 
CONSTAKTINOPLA 10. 
Los buques de la escuadra italiana se ha-
llan escalonados á lo largo dé l a isla de 
Cliio. • ;- •  
La orden de expu l s ión , decretada por la der el patrono al'aumento de jornal que aque-
Puerta, no alcanza más que á los i ta l ianos¡ II03 solicitaban. En caso de que los patro-
notables, que se supone ejercen alguna in - nos-insistan, en su act i tud, se declarará la. 
fluencia. 
No alcanza á miembros de las Ordenes re-
ligiosas. 
L o s ¡iatianGS a t a c a n a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ki se íya d® ce íTajeros» A ¡ S a t í r i d . D e -
t r á s da Gart í i era FtancsárB fosnéfica» 
ZARAGOZA 10. 
Se han declarado hoy en huelga los ope-
rarios de un taller de cerrajería por no acce 
PARÍS 10. 
huelga general. 
Han regresado á Madr id las fuerzas de la 
Guardia c iv i l que vinieron á esta capital con 
motivo de la Asamblea radical para el man-
tenimiento del orden. 
E l gobernador c iv i l de Pamplona comunica 
E l corresponsal especial de Le Tcmps en 'aj (\e esta provincia que en vista de los i n -
el campo turco manifiesta que u n regimien-| ,s*¿tentes rumores de que el bandido Garnier 
to italiano, que salió de Bonkeme el día 5> merodea por allá ha dado orden para la mo-
tuvo que retirarse después de sostener cOlitra k ^ t f ^ y ( ] e fuerzas de la Guardia c i v i l , con 
po de batalla 31 muertos.- | cv-r^iembre 
Las pé rd idas de los turcos fueron de 20. g-obernador c iv i l ha adoptado precau-
ciones. 
Hace un calor insoportable. 
muertos é igual número de heridos. 
Otro ataque efectuado por los italianos! 
el d í a ,5 en Homs fué igualmente rechaza-
do, teniendo que dejar abandonados dos ofi-
ciales y 21 hombres muertos y cinco he-
ridos. 
( M i l i m 
Safcre h u e l g a . ES m a n i c o m i o . C a s a s 
SÍÓSII 
ZARAGOZA 10. 
L a Federación patronal de a lbañi les ha 
acordado apoyar á la Sociedad patronal, con-
viniendo en no aceptar las bases de los obre-
ros y despedir el 20 por 100 de obreros el 
sábado. 
Témese que esa resolución provoque una 
al teración del orden públ ico . 
E l gobernador adopta medidas. 
Ahora se reúnen los obreros meta lú rg icos , 
a lbañi les y cerrajeros para tratar de la 
huelga. 
Trá tase de convocar á una junta para ges-
tionar que el manicomio sea general y á car-
go del Estado. 
Ha llegado D . Francisco Roncales, exgo-
bernador de Oviedo, para dar una conferen-
cia en la Federación obrera sobre el proyecto 
de casas baratas. 
Noticias de Alcañiz dicen crece allí el en-
tusiasmo para asistir á la peregr inación. 
Dicen que vendrán muches centenares de 
peregrinos en u n tren especial. 
C o s i ñ l e i o en paseata. P í g E i a t s i l t , m u í » 
fado. 
ZARAGOZA 10. 
Less agitadores del elemento obrero han do-
clarado que si los patronos declaran la huel-
ga ellos en t ra rán al trabajo. 
Esta declaración en las actuales circunstan-
cias auniicnta la efervescencia, por el temor 
de m i conflicto el domingo. 
E l gobernador, dándose cuenta de la grave-
dad de la s i t u a c i ó n / m u é s t r a s e enérgico y 
dispuesto á impedir el coníiicía, vigilando á 
los agitadores para castigarles duramente. 
Ha sido multada la empresa del teatro de 
PienateJli por colocar esta noche un cartel con 
gabán para Imir, pero pronto se rehicieron ^11,s,ni,,.s ««dados.do Italia y Francia, como Pisa, personajes con la tea encendida y una ali-
en _ disposición de atacar. [Niza, Milán, Marsella, Géncva, Tonlonso y Loimlcs' ciana implorando limosna á un sacerdote. 
El teatro ha estado lleno. En los alrededo-
res ha habido una vigilancia extraordinaria. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Una e e i r a t a g o m a . 
FEZ 10 
Las tr ibus de Luyacen y de Zemur que se 
Es muy grande la animación que ha despertado 
la iniciativa do-la Junta de Falencia organizando 
un peregrinación á Roma é indoscriptiblo el entu-
siasmo que la idea ha producido en toda la región 
castellana, do cuyas diversas provincias son muchas 
las personas que sclhan inscrito. 
• La Junta tieno ya muy adelantados los trabajos 
do organización, ocupándose al presente en ultimav 
toda • clase do detallos para el mejor éxito do esto 
viajo piadoso y atrayento. 
Las impresiones recibidas de los señores delegados 
de tedas las provincias no pueden ser más halagüe-
ñas, creyéndose con íundamento que esta peregri-
nación, que saldrá do Falencia el 1S de Junio pró-
ximo, ha do ser una do Jas más numerosas y mejor 
organizadas do cuantas ban visitado la Ciudad 
Eterna. 
Las provincias do Madi-id, Toledo, Salamanca, Sc-
govia, Burgos, Avila, León, Valladclid, Zamora y 
Burgo do Osraa darán gran contingento do peregri-
nos, siendo también muchísimas las personas quo 
so han inscrito dol resto do la Península.. 
Los peregrinos gozarán en el viaje do teda daso 
do comodidades, y esto, unido á la economía de 
los gastos y las grandísimas facilidades y eervicios 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Una peregrinación. 
CÓRDOBA 10. 18. 
Organizada por el Montepío del Clero cor-
dobés, se ha verificado una peregr inación 
al pueblo de Mont i l l a para visitar el sepul-
cro del beato Juan de Av i l a . 
Asistieron 120 sacerdotes cordobeses. 
Anoche, las casas de Mont i l l a ' lucíy.n i lu-
minaciones, y por la m a ñ a n a colgaduras. 
A las siete de la m a ñ a n a llegaron los pere-
grinos, á quienes esperaban td Ayuntamien-
to, el Clero y numeros í s imo públ ico. 
A las diez celebróse una misa en la igle-
sia de vSan Francisco, en donde se conservan 
las reliquias del beato. 
Ofició el gobernador eclesiástico, D . Bar-i 
tolomé Rodr íguez Ramirez, y se usó el cáliz 
con que el Santo de A v i l a celebraba el santo 
sacrificio. 
En la misa dijo u n he rmos í s imo sermón 
el doctoral D . Rafael C. Gómez, y después 
preparóse una abundante limosna de pan á 
los pobres. 
Los peregrinos comieron en el Colegio sa-i 
lesiano. 
A l terminar, el canónigo magistral dió las 
gracias. 
Dir igióse un telegrama al Papa y otro a l 
Obispo de la Diócesis . 
Los actos resultaron br i l lan t í s imos . 
4.0 Recabar el cumplimiento de la- ley 
respecto á . f a r m a c i a s municipaks y de vSo-
ciedades ó ; Empresas, 
5.0 Reglamentac ión de botiquines c:o ur-
gencia. 
6. ° Reciprocidad ó nulidad de t í tu los ex-
tranjeros. . '-- A' ' • 
7. ° Conveniencia de designar una Comi-
sión especial que se ocupe detenidamente de 
u n proj'ecto de l imitación de fannacias y 
de la propaganda necesaria para- creair un 
estado de opin ión que permita solicitarla d-
los Poderes públ icos con probabilidades de 
éx i to . 
8. ° Colegios provinciales de farmacéuti-
cos; obl igación de que á éstos .pertenezcan 
los t i tulares; conveniencia de que sus jun-
tas asiuman la delegación del Pa í rona to en 
cada provincia ; Jurados profesionales y sus 
atribuciones. 
Además , por el especial régimen de las 
provincias Vascas y 'Navarra, los Colegios 
y titulares que ejercen en ellas hab rán de 
proponer á la Asamblea las modificaciones 
que les sean convenientes. 
Igualmente serán objeto de las delibera-
ciones de la Asamblea las propesiciones que 
los organismos referidos envíen á la secre-
tar ía del Patronato con anterioridad al i.0 
de Mayo y sean consideradas de convenien-
cia general y de relativa urgencia por la 
Junta de gobierno y una Comisión desigua-
da al efecto por la Asamblea. 
Tanto los farmacéut icos que pertenezcan 
al Cuerpo como los representantes de las 
entidades mencionadas t endrán á su dispo-
sición las correspondientes tarjetas de asam-
bleís tas , en la secretan ía del Patronato, Des-
engaño , 10, farmacia, hasta el día 12, y una 
hora antes de celebrarse la sesión en el lo-
cal que ésta tenga lugar. 
unr1 ••••i." Ca¿> • O » •gESB.Lr̂  — w — i 
V í c t i m a s d e í a b a n d e n o j 
Por uno de esos descuidos, frecuentes en E n Madrid, la m á x i m a ha sido de 31 gra-
las madres, se in tox icó ayer ^ayemente I ¿os y la m í n i m a de 15; 
con una pastilla de sublimado, que cogió i barómetro marca 711 m / m . Variable, 
por tenerla á mano, el n iño de dos anos An-¡ E1 calo,r fué ayer sofocante. Los rigores ve-
tomo Canalón Montero, que vive con sus ranieg0l3 Se han anticipado, haciéndose m á s 
padres en la calle de Bravo M u n l l o , 12, por- seilsibles ^ la bnjsqueda(:1 del cambio que 
ter-}J}' 1 0 - i c . ^ ' ha experimentado el tiempo. E l n i ñ o fue asistidp en la Casa de Socorro 
de Chamber í . 
También fué asistida en la Casa de Soco-
rro correspondiente, de quemaduras graves, 
la n iña de cuatro años María Pedrase Ayuso, 
que vive en la calle de Hernani , 2, cuyas 
lesiones se produjo con agua hirviendo. 
A c c e d e n t e s d o i tpzha lG* 
Trabajando en unas obras que se constru-
yen en el n ú m . 4 de la calle de Botoneros se 
cayó del andamio el peón de a lbañi l Restitu-
to González Mar t ín , produciéndose contusio-
nes y heridas graves en í a cabeza, de las que 
fué asistido en la Casa de Socorro del d is t r i -
to, ingresando d e s p u é s en el Hospital Gene-
ral en grave estado. 
E n una fábrica de aserrar maderas, esta-! 
IT 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los gastos de un viajo. La Junta d© emigración. 
Una suscripción. 
CORÜÑA 10. 13,15. 
La Diputac ión provincial ha aprobado en 
su sesión de hoy las famosas cuentas de los 
gastos realizados con motivo del viaje á E l 
Ferrol de varios diputados cuando se votó el 
acorazado E s p a ñ a . 
Dichos -gastos ascienden á 0̂.000 pesetas, 
uu a .muY^, « u i - e loí, (liputados invir t ieron, s e g ú n los ius-
blecida en el num. 141 de la calle de lo l edo , tJificantes, en comer. * 1 
ficial Juan^Gomez j inión mu¿straSe escandalizada ante 
Rubio, resultando con una extensa herida. I . - - 1 -
11 comer. 
se c gió una mano 1" ,cô  ™%T£S ̂ ÁTÁÍC i t a l derr'oche. Menos mal que algunas de los 
t r i t o ' l f S a Latina " S0C0rrO del ^ i diputados han d e c l a r a d o ^ la^seslón que 
y peroné. 
damio, el a lbañi l Juan González Lav iña , 
que trabajaba en unas obras de la calle de 
Monteleón. 
T a m b i é í sufrió la fractura de la t i b i a l ^ ' " £« bolsi110 la ^ ^ ^ 
, á consecuencia de la caída _del, an-1, ha reunido la Junta de Emigrac ión , 
acordando conminar con una. fuerte multa 
al consignatario del vapor Hudras, si antes 
del 13 del actual no embarca para conducir 
á Nueva York á loó emigrantes, que sacaron 
ondi-; billete el 27 de A b r i l . 
Además , si llegada dicha fecha no ha cum-
hijos plido el compromiso, se le obl igará á devol-
ver el dinero á los presuntos pasajeros. 
— l í a zarpado para Vigo el vapor de gue-
rra Urania, conduciendo á bordo á la Comi-
sión hidrográfica. 
de dos tóufes 1 1 — Carolina Guticrroz ^ ¿ U S ' c f c " ™ ' S S | o f d d v S S 
y Consuelo Valcárcel , resultando la primera oe(.ni.er( - . - - - - - s s • Ci v"iJül 
Por haber ingerido leche en malas 
cienes, se intoxicaron ayer en,su domicil io;] 
Tesoro, 15, Victoriana Vicente y sus 
Simón, Manuel y Rafael, siendo su estado 
de pronóst ico grave. 
H i ñ a e^ts"© m u j e r e s * 
E n la calle de Monteleón, r iñeron ayer tar-
con una herida en la cabezo á consecuencia 
de una pedrada que le d ió Consuelo, de la 
que fué curada en la Casa de Socorro de 
Chamber í . 
Consuelo fué detenida y conducida al Juz-
gado de guardia. 
pesquero Estados Unidos. 
¡ai 
fiallan acampadas cerca de Hainloma han cor-I(lu0 efeetuar toda clase de visitas está, dispt> 
tado el paso á las columnas mili tares que'nionJo la Junta, haro ano ol viajo 4 Roma en la 
salieron para batirlas. ¡ poroprrinación castéllana sea por demás instructivo y 
Los reunidos son. mas de 2.000. atrayento 
A l acercarse la columna del teniente coro-! T ' - • • 
* c l Girandon, parecía como que se reple-! I a P ^ W í n ™ltara tamW'n importan^ y 
Se es-per a que hoy ó m a ñ a n a se l ibre un ¡y santuarios oepañoles tan venerados oomo Montse-
rrat y el Pilar. 
La Junta do Palonein, do la que es prosidonío do 
honor ol ihistrísimo Bcflór Obispo do aquella capital, 
está trabajando con actividad y entusiasmo y confia 
combate serio. 
U n a pr-stsunta r i d i c u l a . 
PARÍS 10. 10,50. 
Hace poco, el diputado M i Barthe escri-
bió al ministro de la Guerra p regun tándo le cn (r'lc SUR ''"«tajos,-que han bendecido también va-
Los ofüpleados de dos sueldos 
La Gaceta de ayer publica la; Real orden 
siguiente: 
«Cumpl imentada la Real orden de 28 de 
Márzo ú l t imo por los funcionarios á que 
hacían referencia sus preceptos, todos los 
cuales, con plausible espontaneiclad, acu-
dieron al llamamiento que en la misma se les 
hizo, demostrando celo en el cumplimiento 
de sus deberes, de obediencia á las órdenes 
TOR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los zapateros. 
PALMA DE MALLORCA 10. 14,10. 
La huelga de zapateros cont inúa igual quQ 
el día en que se inició. Los obreros zapate» 
ros huelguistas cont inúan emigrando. 
En una reunión celebrada han acordado 
vaya un delegado á Barcelona con objete 
de procurar colocación para los operario^ 
constructores del calzado á m á q u i n a . 
Una huelga. Festividad del día, 
CARTAGENA 10. 20,10. 
Los obreros ^de la fábrica de productos 
químicos se han declarado en huelga á con-
secuencia de no hallarse contentos con la or 
gauización del trabajo. 
.Se teme que esta huelga tenga repercusión 
en los demás obreros. 
La opinión mués t rase muy mal impresio. 
nada. 
E l santo del Pr ínc ipe de Asturias se ha 
celebrado con una recepción oficial en 1^ 
Capi tanía general, á la que han asistide 
todas las autoridades. 
E l acto fué amenizado por la banda de la 
escuadra. 
Los buques surtos en el puerto hal lábansí 
empavesados. 
Autoridades distraídas. 
BARCELONA 10. 22. 
U n guardia municipal ha detenido esta 
tarde el au tomóvi l del alcalde por no llevar 
el n ú m e r o de la mat r ícu la correspondiente. 
Se recuerda, haciéndose vivís imos comenta-
rios, que 110 hace muchos días fué detenido 
por la misma causa el au tomóvi l del go 
bernador. 
Los dueños de automóvi les se han reuní-
do, acordando quejarse al gobernador de las 
muchas denuncias cine son objeto, y que obe-
decen solamente á que los guardias munici-
pales cobran un tanto por cada multa qu? 
se impone. 
—Mañana m a r c h a r á una Comisión del Ins-
t i tu to de Previs ión á recorrer varios- pueblos 
de esta provincia para designar el lugar 
donde ve ranearán este año colonias escola-
res. 
— E n el Centro Católico de la barriada de 
Gracia se ha celebrado esta noche una con-
ferencia en favor de la Buena Prensa. 
Hablaron elocuent ís imamente los infatiga-
bles propagandistas Sres. Guañ l a r t y Dos 
set, quienes fueron muy felicitadísimos por 
sus discursos. 
La concurrencia era numerosa y distinguí* 
d ís ima. 
Arrollado y herido gravemente. 
BlLRAO 10. 20,15. 
A l pasar por el muelle Uribitarte el tren 
de Portugalete hal lábase apoyado cn un va-
gón de maniobras Ventura Antón , el cual 
cayó al suelo, siendo arrollado y resultando 
gravemente herido. 
Se cree que haya sido una tentativa do 
suicidio, i . ' , 
is c U s s extraÉros en E s » 
en este 
t ambién 
o en otros ministerios, perciban 
gratificaciones ó indemnizaciones 
La Junta de gobierno y Patronato de íar-
m a c é u t i c 6 s _ t i t . u l ^ llegado el caso respondiendo 
las aspiraciones del ^ ^ l ¿ ^ ' ^ n ^ ¿ \ a l c v i t e v i o del Gobierno de S. M ! , pública 
una Asamblea, do caractei general, que se, solemnemente manifestado WÍM- A4 
^ ^ ^ « " M ^ de t * ^ í u n c i o n a n o s . q a e s i rve» teth.os 
vincia de Madrid, calle Mayor, num. 1, piso 
segundo, á las cuatro de la tarde del d ía 13. 
E s f 
recho 
de la Asamblea todos los profesores que 
pertenezcan al Cuerpo de titulares, los re-
presentantes designados por los Colegios de 
Farmacéut icos , tanto locales como provin-
ciales; los subdelegados de Farmacia; losiV^V 
profesores que ostenten re-presentación en fe™^ 
C á m a r a s ; los delegados - . . ^ w » iClba al mismo tiempo indemnizaciones o ffra-
S u c o i i ^ c a S ^ y t ien n d t f ? * ^ * *>&o r e m u n e r a d ó n de empleos ó 
 á tomar parte en las deliberaciones! ^ " " f 6 8 ^ ^ " . f . 9 ^ t ambién se hallan 
£ A , : , : . , , ^ / ¿Mi.* iw. -^¿¿¿¿á mcursos en la prohibición clara y terminante 
Se ha concedido el Regmm ExCqtiátur á 
los señores : 
D . José Llóren te , vicecónsul del Uruguay 
en Bilbao. 
D . José Mora, vicecónsul del Uruguay en 
Torre vieja. 
D. Antonio Y. Vil larreal , cónsul general 
de Méjico en Barcelona. 
D. Ricardo Mota, cónsul general de l í a - ' 
l ia en Barcelona. 
B . Rolando Ccello, cónsul general del 
Ecuador cn Santander. 
D . Oscar Brian, cónsul del Ecuador en 
Barcelona. 
-D. Carlos Younger, vicecónsul de Chile 
en Madrid. 
D. Cordt Bay, cónsul de Dinamarca en 
Cádiz. ̂  
D . Guillermo Elckoff, cónsul de Alemanis 
cn Bilbao. 
D . Fernando Báacena, cónsul de Alemania 
en Vigo . 
D . José Cassenelle Núñez , cónsul de Ve-
nezuela cn Granada. 
D . Eduardo de Ory, vicecónsul de Guille-
mala en Cádiz . 
D . Alejandro Mor i l lo , cónsul general de 
Paraguay en Barcelona. 
 
de 
u ñ a n t e 
Julio de 
prol 
de precepto de la ley de 9 
1855-
S. M . el Rey (q. D . g.) se ha servido dis-
poner que se inv i te á todo funcionario que 
e  
las r s ; l  l  que nombren 
el Comité central de subdelegados, y los 
Claustros de la Facultad de las Universida-
des de Madrid , Bareelcna, Granada y .San-
tiago. 
Serán objeto de discusión los siguientes 
tenias: 
i.0 Subsistencia de la Junta de gobierno 
y Patronato del Cuerpo de Farmacéu t icos 
titulares y recabar de los Poderes públ icos 
que su acción patronal sea robustecida en 
sus relaciones con éstos , con les Municipios 
y con los gobernadores. 
2.0 Pago de los titulares por el Estado 
en la forma que do hace éste con los profe-
sores de instrucción primaria. 
3.0 Reg lamentac ión del Cuecpo-dc sub-
delegados, en la cpie se determinen y pun-
tualicen las atribuciones de estotí funciona-
rios de modo más concreto y eficiente que 
l o es tán ahora. 
le po 
tificacioues conferidas como remunerac ión 
cn el de Fomento, ó por el contrario, que 
siendo funcionario de Fomento las perciba 
en otros Centros oficiales, manifiesten por es-
crito al jefe del Negociado central (fe este 
ministerio por cuál optan de los destinos 
que sirven s imul t áneamen te , ó cuál de Ia"s 
gratificaciones, remuneraciones ó dictas pre-
fieren conservar, debiendo hacerlo en. el im-
prorrogable plazo de ocho días , contados 
desde esta fecha. 
De Real orden, etc. Madr id 9 de Mayo de 
1912.—Vill ánúevá'.» 
, Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
¡a bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se abr i iá al 
públ ico la Expos ic ión Canina, organizada 
por la Real Sociedad Central de , Fomento de 
las Razas Caninas en España , que se cele-
bra rá en el antiguo Recreo .Salamanca, calle 
de Alaya, 3 moderno. 
' La inscr ipción de perros ha superado á 
cuanto imag inó la Sociedad. Por el excesivo 
n ú m e r o de ejemplares que han sido presen-
tados para tomar parte en el certamen ha 
sido preciso cerrar la inscripción antep de 
expirar el plazo fijado para la misma, caso 
no registrado en ninguna Expos ic ión de las 
celebradas hasta el día cn Es-paña. 
Los premios han aumentado en la uitsuiá 
proporción, contándose , entre los ú l t imamen-
te recibidos, un magnífico bronce do Su A l -
teza Real el Infante Don Alfonso de Orleans, 
y mul t i tud de objetos de arte enviados pe** 
inteligentes amateurs. 
Sus Altezas Reales los Infantes Don Fer-
nando y Don Carlos honran á la Sociedad 
presentando, fuera de concurso, varios de sfts 
ejemplares. 
cia y Argelia, menos pequeñas cantidades 
de vinos extranjeros. 
Un r u m o r . 
PARÍS 10. u . 
Dícese, con referc-nefa á Londres, que entre 
¡M. Cambon y el F o n i t i q Office se ha resuel-
to satisfactoriamente la cuestión de la inter-
¡Sjnejonalización de Tánger . 
L « s b i s n e a ú e l 9 £ a g h z e n . 
fTANGER 10 (de fuente francesa). 
El Sr. Engcier, que se hallaba en Fez ha 
;ado á Alcázar, enseñando cartas 'del 
yondo un verdadero éxito la peregrinación castellana 
do Falencia á. Roma. 
IICSIE? < © • fllr'J ill lili imumim 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E3 " f ó o n t s e r r a i " . 
CADIZ 10. 
Eí « M o n t e v i d e o 2 ' . 
fegresau  a cartas 
g u i t ó n , que le conceden todos los bienes del 
Mdgbzen 8¿tiiado§ eu la zpun d.e influencia 
«spañolA. 
E u Marrakesh reina tr tm^uil idad. 
L o e f t U c e s ó s d e l í Q d o A b r i l . I CÁDIZ 10. 
de Bennuda. 
• Han llegado á un acuerdo las Compañías 
de los ferrocarriles Vascongadcs, Santan-
der á Bilbao, Cantábr ico y l íconómiecs de 
Asturias para implantar cn el mes de Sep-
tiembre próx imo, coincidiendo con la aper-
tura á la explotación del nuevo ferrocarril 
de San Sebast ián á la frontera francesa, el 
servicio directo de Oviedo á Hcndaya, 
Los necorrides por linea son: 
i j Z k i lómet ios desde la frontera, por los 
ferrocarriles Vascongados, hasta Asbarron, 
empalme con los de Santander.-
'r 125 k i lómetros por la linca de Bilbao á 
Santander. 
101 k i lómetros por el ferrocarril Cantá-
brico. 
115 k i lómetros por la" linca de los Econó-
ínioos de Asturias hasta O'viedo. 
El total do estos trayectos se recorrerá en 
unas doce horas, casi toda:- ellas de día, 
tanto cn una como cu otra dirección. 
E l horario de los trenes estará combinado 
con los rápido1* írancece*í. 
. .Las Compaii ías úrdelas para este servicio 
• directo han c-u-.v.fgado ya á los talleres qivej 
la bociedad «lo Construccioues M«i¿ticas lie- | 
ne establecíaos en Vcssntti siete oaTrnajt»! 




á i í M i i i s i 
— .̂A-si 86 "VG usted, Pepe, vendiendo lat igni l lo i f / 
' ^-Hü? FQ va í i i íuivio OOÜ ¿:iC3* 
AñoII . -Nutn. 191. Sábado 11 de Mayo de 191 a 
LO QUE DICE CANALEJAS 
E l Sr, Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, les manifestó que nada de par t i -
cular pedía decirles, porque nada hay y la 
tranquilidad polí t ica es absoluta. 
Del exterior no hay nada—dijo—de nego-
ciaciones nuevas, pues Francia y nosotros 
rizando á la vSociedad La Ganadera Españo l a , 
domiciliada en Orense, para usar en la contra-
tación de seguros las tarifas presentadas. : 
—Otra aprobando, las modificaciones intro-
^uddas s O g s estatutos por que "se r íee l a , 
vSociedad de seguros La Ganadera E s p a ñ o l a . j a n a n a domingo se verificara la sexta co-
"•VA1 i 
L a s e x t a di? a b o n o . 
j \ # S g la de Jurisprudencia, de Barcelona, señor 
-d^a- J L . G&f, acerca del tema «Las fuerzas h id ráu l i -
— — — — . cas 'y la legislación española . Necesidad, de 
L a r a . ¡su refonu'a». 
^ ' , , . , ' . . . . r l t V Este acto será públ ico. 
Kcstablecida de su indisposición la notabl-
- O t r a concediendo u n pla'zo de ocho días i de abono l idiámlose seis toros de la artista la Goya,; volverá á tomar parte en las; c^. .ra ¿ r - i iver« idad Central se 
rara oue los funcionados deDe"dientes de i a ^ g u a ganade r í a de Ambas hermanos, hoy representaciones desde hoy sábado, ciando a 1̂ Claustro ae la Lni \e r . i aau v,cuLiai ^ 
S e Xis ter io q í ^ ^ 1 duqu% de Tovar. i coíocer canciones nuevas de su culto y moral ha reunido paja la elección de oficial mayor 
ficaciones en otros Centros oficiales, mani-1 Ac tuarán de matadores los diestros RafaeL repertorio. | ü e la secretaria g^uerai. 
por escrito por cuál optan de los des- K ^ 0 1 ^ . Galli to, • T o m á s Alarcón, Ma: 
re sin-en s imul t áneamente , ó cuá l de ni ío , y Manuel Rodr íguez , Manolete, 




las. gratificaciones, re uneraciones ó dietas 
zzanti-! C e r v a n t e s . 





D E L A C A S A R E A L 
S / í o ? S ^ & 4 I S a ^ ^ e l ^ : ^ e a ñ o s de S. A . R . ' el P r ínc ipe de As tu -
bernader c i v i l . ñas. 
OTRA COMISION CANARIA 
las cuatro y me-1 
M a ñ a n a 
procedente 
l^o-ará á Madrid una Comisión, 
p:, lvC de Tenerife, compuesta de ele-
mentes de todos les partidos político.;, p ^ a 
pedir que no se lleve á efecto la divis ión del 
Archipié lago canario. 
VOTO DE CONFIANZA 
Con este motivo las tropas de la guarni-
ción y la servidumbre de Palacio v is t ió de seis toros de Olea, que es toquearán Vicente 
E n V i s t a A l e g r e . 
A las cinco de la tarde comenzará la co-
rrida de toros anunciada para m a ñ a n a , en Raso recibe estruendosas ovaciones en su 
la que Enrique Vargas, Minuto , José ,More- • difícil papel de' doctor Tokeramo, una de 
no, Lagar t i j i l lo Chico, y José Morales, Os- sus m á s notables creaciones, 
tioncito, se las en tenderán con seis toros del i •̂ /T^A-̂ ÍA 
duque de Braganza. J S a l o a M a d r i d -
E n T ^ l a v e r a . Esta tarde,, de seis á echo, sección blanca-
T,. , . . . , . , -, " benéfica, patrocinada por la Unión de Damas 
E l 16 de los corrientes se celebrara en < españolas , con un escogido é interesante pro-
Talavera de la Rema la corrida de fena con ^ i w , . 
Concurrieron m á s de sesenta y cinco cate-
, drá t icos y resul tó elegido por mayor ía de 
M a ñ a n a domingo, á las cuatro y media de | votos el oficial primero de dicha secretar ía 
la tarde y diézmele la noche, se representa-1 D . Alfonso de Lara y de^Mena. 
rá en este elegante teatro el famoso drama j 
de éx i to mundial Los hijos del sol naden-1 - . j 
te, en el que el gran actor Ricardo Simó-; Adquirir coches LOitRAlHE DIETRICH, es 
gala.. 
Toda la familia real fué ^á felicitar á SÜj 
Alteza y^ á sus augustos padres, asistiendo | 
después á la misa de ofrenda, que se ha ce-
lebrado en la Real capilla. 
E n ella, s iguiendo' la tradicional costum 
Pastor y Síanolete . 
" E l t o r o de l i d i a " . 
grama. 
Los carnets de abono caducan el miérco-
les 29 de este mes. 
Las personas que deseen adquirirlos pue-
E l buen aficionado y distinguido crít ico den dirigirse á la secretar ía (Hennosilla. 9), 
¡taurino D . Joaquín Belsolá, que firma con I dvdiez á una. _ -_oc ^ . . 
J e l seudónimo de Relance, ha c. crito y pues-!. Sc r,lfara u+n c ^ e l 0 9?tre las señoras y tres 
bre, el Pr ínc ipe de Asturias ofreció cuatro í o a â vcnta un l ibro que se t i tu la E l toro 
E n la sesión de esta tarde se presen ta rá una j monedas de oro, una menos de los años que de l idia . Es un tomo de 300 p ág inas , dedi-
jcado, como su nombre lo indica, á estudiar 
_ concienzudamente lo que es y debe ser el 
informó minuciosamente ÔYO destinado á la fiesta nacional desde que 
• •' -nn nue ce dé un voto de con- cumplía. 
ü a S a aTccblenio, siendo el Sr. Suárez I u - | _ - - S . M . el Rey recibió en audiencia al ^ l ^ ^ ^ ^ } ^ 3 ^ ^ i J : - ^ ^ _ 
clán el designado 
de les firmantes de 
yoría 
juguetes entre los n iños . 
S U P U E S T O TÁCTICO 
oara "poyarla, en uomore j^r . ra lommo, que 
(-Ti'-i individuos de la ma-1 íd Soberano de cuanto se relaciona con la es- liao? ei1 la dehesa hasta que muere en el O P E R A C I O N E S 
M I L I T A R E S 
i tancia de S. A . R. el Infante Don Jaime en ruedo, 
i H-i 1n de l i vota ' Priburso. 1 Detalles ana tómicos de las reses, claras ex-
Ayer se^decia que e l ttffltt*^^ > ^ l Tam¿ién Ofrecieron sus respetos a l Rey el Plica.cioiies de las operaciones campestres, 
cion será ^ ' ^ ^ ^ f ' X ^ S S l o s q u é general Sánchez Gómez, D . Alfonso Coello tle tienta herradero etc., nada falta en el 
tend:a aoo votos de sus amigos, ma» «v» H " ^ j y \os jefes de Palacio ¡curioso l ibro de Relance, que debe ser ad- POR TELÉGRAFO 
le.den les c ^ 8 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ , " « l a . j — E l Rey salió ayer tarde en automóvi l ,1 Suirido. no sólo por los profesionales de la NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
no se abstengan de tomar parte en la ;acompaña(f0 del c o ¿ l e de M a c e ¿ ^ dir igién-:n.esta de toros. 51110 Por todo el que se pre- (DE ^ESTRO SERVICIO EXLLUSIVUI 
ción. ^ . • ^ . . . I d o s e al T i ro de p ichón de la Casa de Campo.;cie de buen afici01ia(l0- VALLADOLID 
« t t S ^ v o ^ ^ V ^ 1 ' " ^ ^ A ^ m t M i ^ t a W j * f U A c a c i a de CataVJ 
« » ^ t o » ) f c 2 ^ S S S S | r d i ^ f í , ^ T ^ e o i i s t i a en impedir u n eicuaxlrói. de a lum- | del orador. Eran entonces las nueve de la 
La primera edición de E l toro de l id ia . 
prueba dc-S méjor á u s f o . 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
A U S T R A L I A 
tas votaran o no, st-guu i<-- • - ' " " i d a de st 
que dé el Sr. Canalejas sobre una .pregunta de ¿stos 
oue le ha rá el Sr. Vento-a sobre el proyecto 
Un m i t i n 
de durmientes 
En Tasmama acaba de ocurrir una curio-
s ís ima aventura al jefe de uu grupo polít ico, | 
que recorría el pa ís preparando la campaña 
electoral. 
A l realizar su excurs ión por uno de los 
distritos, cayó, como vulgarmente se dice, en 
la boca del lobo, ó sea en u n lugar donde 
todo el elemento electoral le era absoluta-i 
mente hosti l . 
Cuando se dió cuenta de ello, ya estaba 
en u n local cerrado, pronto á comenzar una 
anunciada conferencia. Ante la tribuna, se 
preparaba á escuchar u n públ ico, com-
puesto de unas 200 personas. 
No bien había comenzado á hablar, cuan-; 
do uno de los asistentes se levantó de su 
que 
de mancomunidades. EL DEBATE POLÍTICO 
Esta tarde h a r á uso de la palabra el señor | 
B u r d l para hablar de asuntos relacionados 
con la cuestión de Marruecos y las negocia-
ciones franco-españolas y de la tendencia que 
dentro del Gobierno representa, por lo que se 
refiere á estos asuntos, el.-Sr. \ illanucva. 
Es seguro que el Sr. Silvela in te rvendrá 
t ambién y que después ha rá uso de la pala-
bra un diputado de la minor ía carlista, que 
se ignora si será ó no el Sr. Mella. 
HOMENAJE Á FERRÁN01Z 
Los prohombres del partido conservador 
ticnen el propósi to de entregar al Sr. Fe-
r rándiz un ar t ís t ico pergamino que conten-
' d r á una expresiva felicitación de todos ellos, 
por haberle sido concedida la gran cruz del 
Méri to Naval. 
EL CENTENARIO DE ROMEU 
Ayer se reunieron en el Congreso los. di-
putados y senadores por la provincia de Va-
lencia, acordando entregar al jefe del Gobier-
no una exposición firmada por todos ellos so-
licitando la concesión de una subvención pa-
ra celebrar el centenario de Romcu. 
Desde el Gongreso sc trasladaron los reuni-
dos á casa del presidente del Consejo de mi-
nistros, para cumplimentar el acuerdo, y el 
Sr. Canaleja? les manifestó que se pondrá 
ni habla con el ministro de Hacienda y^.que 
hará cunnto esté en su mano para complacer 
á los solicitantes. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Ayer se reunió la Comisión de presupues-
tos del Congreso para tratar de obligaciones 
generales de Gracia y Justicia y Hacienda, 
que no pudieron ser ultimados en la ú l t i m a 
reunión . 
DON MELQUIADES 
A y e r se dijo en el salón de conferencias, 
refiriéndose á lo mucho que hab ía fustigado 
anteayer al Gobierno por el uso del cuarto 
tttrno para el ingreso en la Magistratura, el 
Sr. Alvarez (D. M . ) , que un hermano de éste 
había sido nombrado juez por ese turno tan 
combatido por el orador. 
EL BANDIDO GARNIER 
E l ministro de la Gobernación ha manifes-
tado que el francés detenido en la provincia 
de Vizcaya y que se dijo era el. bandido Gar-
nicr, resulta ser u n vagabundo, que será de-
vuielío á su país . 
I O D E M A " 2 " 0 D S 1912 
BOLSA MADRID H O V 
nos la entrada en Viana de Cega de u n con-
ha sido ya agotada, y hoy ó m a ñ a n a , lo m á s voy escoltado por otro escuadrón, 
tarde, se pondrá á la venta una edición nue-• L^s operaciones venficaronse abarcando 
I va, que seguramente se venderá como la p r i -
mera. 
Acontecimiento taurino. 
E l d ía 19 del actual t endrá lugar en la 
un extenso radio, hab iéndose registrado d i -
ferentes encuentros entre las patrullas, ge-
neral izándose un tiroteo con cartuchos de 
fogueo. 
Tras enconadas luchas, el convoy, con el 
Fondos publicos.-Intcrior 4 0/0 cont. 
Idem lin de mes , 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idom 5 0/0 
Cedidas B. Hipot.0 de España 4 0 0... 
Oblig. mnnrcipalcs por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacioncs.-C. E. M. Tracción ó 0,0 lOIÍOO! OUO¡00 
Casino de Madrid 5 0/0 101,00 «86,08 
Plaza de Vista Alegre el debut de la ya escuadrón que le protegía , en t ró en el pue-
célcbre cuadrilla de n iños sevillanos, que ca- \ blo, cuyo vecindario, que presenció las ope-
pitanean Pacorro é Hipól i to , y que dirige e l . raciones, vi toreó á los alumnos, 
veterano banderillero Blanquito. Hoy tendrá efecto otro supuessto táct ico, 
La presentación de estos buenos torer i- ' en el que in te rvendrán fuerzas de esta guar-
da 00 ^os an':e ê  pábl ico madr i leño revest i rá todosj ilición. 
QQVQ los caracteres de un acontecimiento taurino, 
i pues las referencias que la afición tiene de 
!os CHOCOLATES de 
& U \ J * £ RRfiQüSHO conficnen 






SUMARIO D E L DIA 10 
Foirocanil Valladolid á Áriza 5 0, 0... I05!GO 000,00 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 89,00 09,'QO 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0.¡ 75,0« 00,00 
Rdnd. G. Azucarera de España 4 0/0..| 79 00! 78,75 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 1 93,691 1̂ ,08 
Acciones.-Panco Hispano - Americano. 143,60 003,^0 
Idem do España 403.00 453,00 
Idem Hipotecario do España 249,00 OC9,O0 
Idem de Castilla i 83,00 OO.ÍO 
Idem do Gijón 170,60! 000,80 
rdem H.-rrem 200,00 C09,«K) 





102.QO 19!,90 la habilidad, arte y valentía de los jóvenes 
101,16 ; 101,1» i diestros son aJtamente inmejorables. 
84,00, 00,09 j Un ia fiesta del día 19, Pacorro é Hipóli-
83,00 j 00,00 ¡ ¿0j con su correspondiente cuadrilla, l idia-
rán seis toretes de casta, procedentes íle una 
acreditada ganader ía .—D. S. 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C J - U S I V O J 
BARCELONA 10. 15,20. 
Esta m a ñ a n a ha sido hallado muerto en 
Ifletit E^aML.dcl ^ q ; ^ ^ P Í ^ \ " ^ ' | , á 7 ^ f O U 7 $ i W su lecho el canónigo lectoral de esta .Santa 
Idem Central Mexicano. 432,00 ooa.oe 
l'nión Española do Explosivos 272,09 272,50 
Compañía Arrondafaria do Tabacos....'291,00 290,59 
S. G. Azucarera España. Preferentes..1 45,09 90,00 
Idem. Ordinarias 15,50¡ 1E,75 
Azufrera del Coto de Hollín i 9«,90 «9,00 
Sociedad Electricidad do Chamberí 25,09 00,60 
Idem de id. del Mediodía | 24,981 0 ,00 
Ferrocarril del Norte do España 602,80, 501,00 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicátíte..; *9f»2 Ŝf'S 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción... I 88,98 
Uáiófl Resinera Española I 98,981 60,00 
Unión Alcoholera Española i 85,90 00,00 
Altes Hornos do Bilbao •. 297,09; 000,00 
Duro-Fclgucra (Socd. Melalúrgica)...1 S3,7üi 0^,60 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105,85,'Londres, 00,00; Berlín, 132,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do mes, 85,15; Amortizablo o por 100, 
101,90; Acciones ferrocarril Norte do España, 100,90; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,90; Idem 
Orense á Vigo,_ 23,00. . 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,10 ; Obligaciones Ayuntamien-
to, 9G,25; Acciones Altos Hemos, 287,00; Idem Pa-
pelera Española, 72,00; Idem Hidroeléctrica, 107,00; 
Idem Minas de Cala, 95,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,02; Renta francesa 
8 por 100, 94,15; Acciones Riotinto, 1.928,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 945,00: Idem Banco do 
Londres y Méjico, 555,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 405,00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 449,00; Idem ferrocarril Noitc do España, 
477,00: Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 467,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.531,00; 
Idem Comp. Nat. d"Escptc, París, 965,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Iglesia Catedral D . Jo-sé Rifa. 
vSu muerte ha sido sent id ís ima por sus 
relevantes virtudes y por sus envidiables 
dotes de entendimiento. 
E l finado explicaba la cá tedra de Teolo-
gía en el vSeminario. 
Obtuvo la canongía por oposición. 
La Unión Nacional de Agentes de Nego-
cios celebrará su segunda Asamblea el d ía 
17 del actual, á las diez de la m a ñ a n a , en el 
Círculo de la Unión Mercanti l . 
Existe gran entusiasmo y se reciben adhe-
siones en el paseo de San Vicente, n ú m e -
ro i¿ , segundo derecha, domicil io del presi-
dente de dicha vSociedad. 
E L M E J O R P O S T R E 
MELADAS TREYIJÁNO 
M a ñ a n a domingo pondrá á la venta el 
antiguo y acreditado semanario Sol y Som-
bra un número extraordinario, que conten-
drá lo siguiente: 
Una magníf ica información de la corrida 
extraordinaria celebrada en Madrid el 9 del 
noche. 
A duras penas consiguió el político cpie le 
permitieran hablar para defenderse del in-
tento anunciado. 
Tomó el ta l la palabra, y promet ió que 
sabr ía impedir la realización del proyecto, 
porque hablar ía tanto, tanto, que llegaría 4 
conseguir la huida de todos los asistentes. 
Y como lo pensó , lo hizo. Dieron las diez, 
las once, las doce menos cuarto, y el orador, 
s in dar paz á su lengua, en t ró hablando en 
el d ía inmediato. 
No faltó quien se la hiciera observar: 
— ¡ E h , s eño r ! ¡Que estamos ya en jue-
ves! 
—¡ Y llegaré así hasta el viernes !—respon-
dió el char la tán . 
A todo esto, el públ ico, que no quería n i 
escuchar m á s discurso n i abandonar el local, 
porque esto ú l t imo hubiera sido proporcio-
nar el tr iunfo al despreocupado hablaelor, y , 
lo primero era atentatorio á la tranquiliclad, 
del auditorio, decidió una solución maravi-, 
llosa, la de dormirse. 
A la una' de la m a a r u g á d a hab ía dormidas 
50 personas. Unos, tendidos en el suelo ; otros,', 
recostados, en el asiento, con la cabeza f 
casi colgando hacia a t r á s ; algunos de pie,f 
apoyándose en una columna. 
Los sonoros ronquidos fonnaban un comen-
tario inarmónico: ,á las palabras ,del.orador. 
Las l ámparas de petróleo d i sminu ían su 
intensidad, lumín ica , faltas del l íquido ne-
cesario. 
rY el sonsonete del incansable y la semios-
curidad. durmieron al resto de los concurren-
tes. 
A las cuatro y media el orador seguía , se-
gu ía . . . 
Y el coro de los ronquidos era sencillamen-
te formidable... 
Pero dieron las cinco v allí acabó la resis-
,tencia del pobrecito hablador. Quebrantado, 
corriente por Bombita y \ í c e n t e Pastor; l a s , ^ , ^ *̂  Se de r rumbó sobre el piso del 
R e g i s t r o s . 
Ayer fueron aprobados en el p r imer ejer-
cicio los siguientes opositores: 
• D. Emi l io Mart ínez Mauricio (núm. 289), 
con 312 puntos, y D . José Campos Campaña 
(núm. 284), con 385. 
Para hoy, á las tres y media de la tarde, 
e s t án citados en segunda convocatoria los 
opositores comprendidos desde el n ú m . 2901 
al 305-
J u d i c a t u r a . 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
cicio los opositores siguientes: 
D. Carlos Galán Calderón (núm. 97), con 
otras. 
Encierra tan notable n ú m e r o una porta-
da, á dos colores, con los retratos de Bombi-
ta y Vicente Pastor. 
3 3 1 x x i . & j o j c 
-Esta semana, como todas, publica la ú t i -
l í s ima revista E l Hogar y la Moda precio-
M'misterio de la Cu erra. Real decreto 
nombrando gobernador mil i tar" de Gran Ca-
Jiaria al general de división D . Salvador A r i - Exterior español 4 pqr 100, 93,00: Consolidado m-
zón y Sánchez Fano. glé* "2 1;2 por 100, 78,43: Kenla alemana 3 por 100, 
.—Otro nombrando subinspector de las t ro 80,00; Brasil 1689 4 por 100, S."),62; Idem 1895 5 por 
pas de la Capi tanía general de Melilla y go-, 100, 101,00; Ernguay 3 1/2 por 100, 74,12; Mcjica-
beinador mi l i t a r de dicha plaza al gx-neral de no 1899 .'i por 100, lOO.ñO; Plata en barras onza 
divis ión D . Máximo Ramos y Orcajo. 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto autorizando al gobcn iado í c iv i l de Ca-
narias para arrendar la casa sita en la calle 
del progresó, n ú m . 27, de la ciudad de Las 
Palmas .(Gran Canaria) , con destino á la ins-
talación de la Sección del Cuerpo de Seguri-
tlad y Prevención c iv i l , organizada en- dicha 
ciudad. 
—Otro concediendo nacionalidad española á 
D. Eduardo Guyal t 5' López, súbdi to inglés . 
—Real orden, circular, dictando reglas pa-
ra que los individuos dependientes de la j u -
risdicción c iv i l puedan acogerse al indulto 
otorgado por Real decreto de 25 de A b r i l úl-
t i m o á prófugos y desertores. 
Ministerio de Fonieiito, Real .orden auto-' pañol do Chile, 150,00. 
Stand, 27,81; Cobre, 70,81. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 373,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental de 
•déjico, 138,00; Idem Boscnento español, 108.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Idem Ban-
co Mercantil Vcracniz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 205,00; Bonos hi-
potecarios ídem (d. 6 por 100, 90,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 227,00; Idem Banco Es-
guien m á s resistente que el oraqor. nra un 
05'ente, un verdadero oyente, que a g u a n t ó 
con todo heroísmo, el cual, cuando vió ter-
minada la persistente labor oratoria, se dió 
una prisa digna de mejor causa en despertar 
á los pocos pol í t icas , para proceder á u n 
acto solemne. 
¡Era preciso votar la proposición hecha a l 
principio de la sesión ! 
Y con teda formalidad, crtando despiertos 
casi todos aquellos honorables ciudadanos, se 
votó la proposición. 
E l orador tuvo hasta ¡cua t ro votos! en su 
favor. 
E n los cuatro rincones de la sala seguían 
roncando cuatro decididos durmientes. 
saben nuestros lectores, Soto (núm. 137), con 18,10; D." Rafael Bono 
P/vtie - fft/iiri T AN /wt, T -7 I Todo ello, 001110 
1 i t r a S ' h n i c ^ á l ^ t r e s ^ ' l a tarde, e s t á n ' - e s t a dos reales al mes por l o ^ l H o w 
convocados los ¿positores que no han actuado V la V0M& S? ̂ lloteca cada ília alca"za 
el,P±1Cr llamamicuto dcsd€ el ^ " ^ ^ ^ ^ . S k d a d .General de Publ 140 al 300. 
E l Catecismo mayor de Su Santidad el Pa-
pa Pío X , explicado al pueblo. Tomo I I . Pre-
cio, 3 pesetas. 
E l Sr. Ruiz J iménez , en atento besalama-
no, ha tenido la a tención, que mucho le 
agradecemos, de remitirnos dos ejemplares 
de la Memoria del doctor Larbenes, pre-
miada por la Sociedad Españo la de Higie-
ne, referente á la mortalidad en Madrid 
comparada con las demás capitales de Eu-
ropa. 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
1cac10r.es, 
Diputac ión , 211, Barcelona, envía números 
de "muestra gratis. 
Mañana domingo, á las cinco y media de 
la tarde, se verificará en el Centro Instructi-
vo y Protector de Ciegos, San Bernardo, 68, 
la segunda de las matinces organizadas por 
el Consejo patronal de la .Sociedad. 
y P I V A J I ñ Q chapadas de oro y de 
Lindos mode!os. Casa SEVERIAN0, Carretas, 7 
Centro por una persona caritativa cuyo nom-
bre sentimos no publicar por prohibición ex-
presa del donante. 
La Real Academia Españo la ha elegido 
académicos de número al exministro conser-
vador D . Augusto González Fpsada y a l ilus-
tre poeta y novelista D . Ricardo León. 
Hoy sábado, a las nueve y media de la 
noche, d a r á en la Real Academia de Juris-
prudencia una conferencia el ex secretario de 
L A C U E S T I O N MONETARIA 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO DE CHILE 9-
Las Cámaras han aprobado el p ^ e c t o 
de ley autorizando á los Bancos para ret i -
rar de la llamada Caja de emis ión billetes 
ales contra depósi to xlc su equivaleneia 
en oro, para lo cual queda asignada á cada 
piastra papel un valor fijo de 12 peniques 
oro. 
E n los círculos monetarios .se cree gene-
ralmente que la p róx ima moneda legal será 
la piastra al t ipo de 12 peniques, ó sea 
igual á un «shil l ing». 
Publicados ó no. no 8« devuelven originales, 
los que envíen original sin contratar antes oon 
ia Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción g r a t i s . 
Los novios que matan. 
Pedro Puerta y Teresa ü s a n o mantenían , 
relaciones amorosas en u n pueblecito de lai. 
provincia de Cuenca. 
E n Marzo de 1910, la novia puso té rmino á" 
ellas, sin que la insistencia de Pedro eu 
reanudarlas consiguiera cambiar la actitud' 
reacia de la joven. 
Una tarde, el despechado ga lán la encontró 
durmiendo la siesta en el campo, y acercán-
dose á la pobre muchacha, la d isparó tres 
t iros, que le causaron Ta muerte. 
La Audiencia de Cuenca condenó á Puerta 
á diez y siete años de cadena temporal por 
el delito de asesinato, cualificado por la ale-
vosía y con la atenuante de arrebato y ob-
cecación, que la Sala dedujo del conjunto del 
veredicto, pues la pregunta relativa á esta 
circunstancia la contestó negativamente e l 
Jurado. 
E l acusador privado, Sr. A v i l a , á nombre 
de la familia de la v íc t ima, sostuvo un re-
curso de casación contra la sentencia para 
que se desestimara la atenuante, y en cam-
bio se apreciara la agravante de desprecio 
del sexo, á cuyas pretensiones se opusieron 
el fiscal y el letrado Sr. Raven tós . 
La vSala segunda del Supremo ha fallado, 
casando la resolución de la Audiencia. 
E l alto Tribunal entiende que no con-
curre en el delito circunstancia alguna modi-
ficativa de la responsabilidad, é impone, por 
consiguiente, al procesado la pena de cadena 
perpetua, como reo de asesinato. 
Ladrones audaces. 
En la noche del 27 de Febrero de 1907 se 
perpet ró un escandaloso robo en la Carrera 
de San Jerónimo. 
Después de cerrar la joyer ía que hay en 
el n ú m . 12 de dicha calle, el dependiente 
del establecimiento, un muchacho que con-
taba quince años de edad, llamado José 
Mediado, se dispuso á subir al piso terce-
ro, habitado por el dueño , D . Esteban Yá-
ñez , una caja conteniendo las joyas del es-
caparate, por valor de 70.000 pesetas . 
Antes de llegar á él vióse acometido por 
tres sujetos que había apostados en la es-
calera, los cuales, sin darle tiempo á re-
ponerse de la sorpresa, le metieron un pa-
ñue lo en la boca, y le sujetaron con otros 
que llevaban á prevención, los pies y las 
manos. 
Los atracadores eran, s egún el relato del 
ministerio público, F e r m í n del Rey, alias 
Colilla, Manuel González, alias Pinto y 
Luis Hernández , alias Lechuguino. 
E l Colilla amenazó a l chico con un re-
vólver para que no prestara la menor re-
sistencia mientras le pon ían las ligaduras. 
Terminada la operación, que fué rápida , 
el Lechuguino cogió la caja de las jo5'as 
y la condujo al domicilio de Sebast ián Ar-
joni l la , quien, además de hacerse cargo de 
ellas, facilitó su aprovechamiento á los par-
t íc ipes de la rap iña y valióse de su padre, 
que es joyero, para fundir unas alhajas y 
desmontar otras. 
Realizada la l iazaña, el Lechuguino qu i -
so poner mar por medio, burlando, las 
pesquisas de la Policía, y tomó la direc-
ción de América , util izando el concurso de 
su amigó Eduardo Sansegundo, que a .rnás-
de darle refugio en su casa, le facilitó l a 
fuga, acompañándole hasta Alcázar de San 
Juan. F u é descubierta la pista de les ratas. 
En-poder de Gregoria .Majano, mujer del 
LcchUguinó, se encontraron varias . piedras 
preciosas, trozos de oro y I.QOO pesetas. 
Varias: alhajas hab ían sido empeñadas 
eu casas de prés tamos y Monte de Piedad 
por Aqui l ina Fcnta.110. patrdna de aquéllos 
dos, y por Vicenta Ponce, esposa de Pin-
to, á quien le fueron ocupadas 415 pesetas 
al ser detenida en Zaragoza. 
E n total, se han recuperado 11.500 pese-
tas, y hav en el Monte de Piedad alhajas 
por valor 'de 55.731 pesetas, que fueron a l l i 
pignoradas. 
K n la Sección primera han comparecido 
todos los precesades, menos el LechugidnOi 
que está en rebeldía, á responder de los he-
chos que dieron origen á la causa. 
E l fiscal, Sr. Pérez Mar t ín , les acusó de1 
robo, considerando como autores al Colilla 
y al Picio y como encubridores á los de^ 
m á s , apreciando la agravante de re incú 
dencia para Arjcni l la , Sansegundo y Pinte. 
E l juicio t e rminó ayer con veredicto d^ 
inculpabilidad para Gregoria Majano, y de 
culoabilidad para sus compañeros de ban-
quillo. 
La vSala ha impuesto tres años, ocho me-
ses y un día de presidio correccional a l 
Col i l la ; seis años, á Pinto; 300 pesetas de 
multa á Sansegundo y Arjoni l la y 200 ál 
Atrustina v Vicenta. 
Todos ellos, excepto el Pinto, tienen cum-
plida la pena en pris ión preventiva. 
Los carruajes de las estaciones. 
La vSociedad anónima de ómnibus ek-vó 
una instancia á la Alcaldía, á fin de que 
se le autorizara la circulación de cuatro ber-
linas, destinadas al transporte de viajeros 
para las estaciones de ferrocarriles. 
Tai Asociación gremial de industriales prt* 
piotarios de los coches ele plaza se opuso1, 
á que se accediera á la pet ición, por tener 
contratado con. el Ayuntamiento desde i90c> 
el situado de los carruajes en todas las ca-
lles de la caoital. 
La entidad solicitante contestó que no so 
pretendía el situado, sino la circulación para 
el servicio de ferrocarriles ún icamente . 
La Alcaldía concedió el permiso, y con-
firmado por el gobernador el acuerdo, re-
curr ió contra él el presidente de la Asocia-
ción perjudicada, ante el Tribunal provin-
cial de lo contencioso. 
En la vista, celebrada ayer, sostuvo el 
Sr. Mar t ínez Contrcras. en nombre de los 
demandantes, que la Alcaldía, al tomar e l 
acuerdo reclamado, excedióse de las facul-
tades que la My le otorga, y que éste iba 
contra el adoptado anteriormente por e i 
Ayuntamiento. 
Combatieron el criterio expuesto , el letra-
do Sr. Alvarez Arranz y el fiscal Sr. G a l á n . 


































































Santa Cruz d i Tenerüe. 
99 aproximaciones de 800 pts. cad u ; para los 99 núms. restan-
tes de h centena del primer premio.—^ ídem de 3.000,2.500 y 2.100 
pts. cada una, para ios núms. anterior y posterior de los 3 prime-
•/03 premios, respectivamente.—El siguiente s»:tco se verificará el 
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723 19 196 
732 19 232 
803119 258 
806 19 274 
837¡10 336 
843 19 340 











955} 19 592 
971 19 599 
1 218 13 982 
14 mil 
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280 j 8 
302 i 8 
309 8 
319 8 















592 I 9 
597 i 9 
o;-i 
617 
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996 ; 6 
1 931 2 522 





























mu ; 6 
021 6 764 17 653 ¡ 10 
655 ' 10 043 • 6 2 mil 
048 6 
12 mil 
















874 I 10 
948 ¡ 10 










124 1 10 
160 10 








2 224 15 mil 4 mi l 
215 10 
274 10 
13 m i 
233 10 
mi l i 8 296 10 














279 8 205 11 
246 11 
904 I 11 
2 434 






































987 19 613 








068l j§ 837 
070¡19 853' 
080 19 881 
090 19 835 
109¡19 898 
ÍIO;19 907 
121 19 910 
122 19 928 
144 19 931 
157 19 94t 
106 \ 
Sábado 11 de Mayo de 1 9 U . i DEISATE: 




R e h 
Santos y cultos ¿o hoy. 
Santos Antimo, Evclio, Má-
ximo, Anastasio, Sisinio, Dio-
¿leciano y Florencio, mártires; 
"Santos Mamerto, ft&iuinado 
Fraacisco -Jfitóniuio, coníesoree, 
*y Santa Felisa, mártir. 
' , ' ' . + " ' -
So gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en lá parroquia ' 
Santiago, y habrá misa cant 
d a ' á las diez y por la tarde, 
á las seis y msdia, sigue la no-
.vena á San Juan Nepomuccno, 
i predicando D. IManuel Uribe. 
En las Descalzas, fiesta á 
. Virgen del Milagro, y termina 
la novena: á las ocho, mis 
do Comunión general, y á las 
-diez la solemne, siendo orador 
al muy ilustre señor don Die-
,go Tortosa; por la tarde, á las 
cinco y media, estación, nov 
na y reserva, y á continuación 
«1 ejercicio de la Santísima Vir-
gen, teniendo las pláticas el pa-
dre Ambrosio Valencina, y ac-
to seguido procesión por los 
claustros de la iglesia, sin la 
imagen de Nuestra Señora del 
Milagro, terminando con leta-
nía, salvo y. despedida. 
E n lá Catedral, á las seis 
continúa la ; novena á San Isi 
dro, siendo orador D.v Angel 
OLiázaro. 
En San Pascual, por la tar-
de', á las cinco, signo la nove-
na á su titular, siendo orador 
el padro Esteban Blanco. 
En las Carboneras, á las cin-
co • y media, sigue el ejercicio 
del Mes de María, predicando 
D. Salvador Pévcz. 
En San Luis y Alarcón, 
las seis. 
En la Iglesia Pontificia y 
San Andrés, ídem, á las seis 
y media. 
En San Marcos, Monjas Ca 
(atinas y Sacramento, á las 
siete. 
La misa y oficio son de la 
Aparición de San Miguel Ar 
«ángel. 
Visita do la Corte do María 
Nuestra Señora del Milagro en 
Sas Descalzas, do Belén en el 
Salvador, de la Puencisla en 
Santiago, del Amparo en San 
•José, ó do Lourdes en San 
Martín y San Fermín. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Juan Bautista. 
+ 
Hoy, día 11, so cantarán so-
lemne salve y motetos á grande 
orquesta en honor do la Patro-
na do Valencia, la Virgen de 
los Desamparados, en la igle-
sia do Santa Cruz, á expensas 
del Sr. Martínez Solar (D. J.), 
y el domingo, después do la 
procesión, so dará á adorar al 
Niño Jesús quo la Virgen lle-
va en sus brazos 
Del 18 al 26 del actual so ce-
lebrará en San Andrés una so-
lemne novena á Nuestra Seño-
ra de Gracia, Patrona dcl dis-
trito de la Latina, en la que 
predicará por las tardes el doc-
tor Aparicio, cura párroco mu-
zárabe do Toledo y capellán de 
honor y predicador do Su Ma-
jestad honorario, y por la ma-
ñana lo harán distinguidos pro 
dicadores. 
La parte musical estará en-
comendada á la notable Capilla 
Camináis, Conciertos Sacros do 
Madrid. 
E l día 25, por la tardo, se 
«antará gran salve, precedida 
do motetes y letanía. 
+ 
iglesia de Santa María Mag-
dalena. (Calle de Hor-
taieza.) 
Todos los domingos, durante 
las misas do once y doce, ex-
pondrá el Santo Evangelio y 
explicará un punto doctrinal el 
señor capellán, D. Francisco 
Alonso. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
— , „ , , la más económica en joyería, platería, relojería, 
artículos de piel, gramófonos y toda clase de objetos para regalos. 
BOLSA DEL TRABUi 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O DE L A IIMMA 
C U L A D A (Atocha. 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañile<3. — Ayudantes, 6; 
Peones do mano, 11; Peones 




1 oficial do pulidor do meta-
les, 1 aprendiz ídem id., 2 ayu 
dantos do broncista, 1 aprendiz 
ídem id. _ . -
nacionales y extranjeras para 
l a fabricación do gaseosas. Ven-
ta do sifones francoses y bote-
llas de bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
»ao. 
A C E I T E D E R I C I N O 
Purísimo, sin sabor. A. Coi-
peí, frasco do una onza, 50 cén-
timos. Barquillo. 1, Farmacia. 
Madrid. 
i r 
Preparación completa para el 
ingreso cu la Escuela por pro-
fesorado técnico y competente. 
Alumnos, do ambos sexos. Co-
rreos y Telégrafos. Internos y 
externos. Relatores, 4 y 6. 
VíSTA CANSADA 
Cris ta les Feris 
ÚNICO DEPOSITO 
E s t o v e s J o c L r a , 
& P t ó N C i P E , 13 
R E L O J ELEGANTÍSIMO 
F I J O C O M O E L S O L 
S E L O J E C O N Ó M I C O 
F U E R T E Y S E G U R O 
D E P Ó S I T O 
MA'D'RIt): Pesias. 25 y 27. 
« « 'BÍVReEbOHft: Rambla de Esfudlos, 6, 
y en fodas las buenas "¡Relojerías. 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru^ 
ye la Nicotina y cura los males de la boca 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
; 8 , V i c t o r i a , 8 . - M A D R I D 
Remedio heroico y sin rival , al que deben la vida millares de niños . 
Toda caja lleva detalles para su apl icación. 
Ven^a en farmacias y droguer ías , á pesetas f f 5 D caja para niños y 3 para adultos. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. T»dos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6. pral. 
Surtido completo en material de dibujo y colores para acuarela y oleo. 
L i n e a ei& F i S I p I n a s 
Trec© ylajoa anuales, arranoando de Liverpool y haciendo las esoalas de Corufía, Vigo, 
Lisboa, Oádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles. 6 soi: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo 
Singaporo, lio-Ilo y Manila. S ilidas de Manila cida cuatro martes, ó sea: 23 Enero 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abr i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agogto. 3 Septiembre, 1 y 29 Óctubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente pira Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool 
Servicio por transbordo para y dalos puertos de la coatí oriental do Africa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n o a d o N a w Y o p k , O u b a y M é j i c o 
Servicio mengual, saliendo de Genova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 23, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso do Veracruz el 27 y do la Habana el 30 de cadi mes, directamente p ira New-York 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L í n o a d 9 V o n o z u o l a - G o l o m b í a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 do Málflga y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 'cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admue p 'saje y oargi para Veracruz y T irapico, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a tío B u e n o s A i r e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
•mprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo ei 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génoya. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con iospuerios de Galicia y Norte de España. 
L í n e a d o F o m a n d o P ó o 
Pervioio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente pira Tánger, Casablancjj Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa,Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
m n — 
Estos vapores admiten oirga on las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compaiiíada alojamiento muy cómodo y tr :to.esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
seryieio. Kebajas á familira. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por iíneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajas en los Heles «la ejcportanltí 11.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los fletes de deterrain idos artículos, de acuerdo con las vigeuíes dis-
posiciones para el servicio de Comunicat ones marítimas. 
Servicios cosnorclales.—La Sección que de es os Servicios tiene es'ablecida laCompr 
ñia se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que Je se ¡n entregidos y do la coló 
caoión de los arüculos cuya venta, como ens lyo, deseen hacer los exportadores. 
L i n e a d o G n h a y M é j i c o 
Servicio mensual á Habani, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Smtandor 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampic 
el 13, de Veracruz el 16 7 de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costalirme y Pacífico, oon transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servido rigen rebij s espeoiales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
J . L U G A ! 
Q - I I B I R . A . X J T «A_ I R 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAI!, ETC., ETC. 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B y e n o s A i r e s 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 1 6 d e M a y o . 
E l v a p o r I T A L Í E e l d í a 6 d e J u n i o . 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d í a 2 6 d e J u n i o . 
. . ^ ^ v ^ i u u u b , upa ic i iüá .ae acsimcccion, camas de hierro, hosnital 
medico, mocticma y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos tuques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite ¿star en c o ^ n S ó n 
con la tierra o buque téWo e i v ia je , : ^uumicacion 
. o Í ^ ^ P u t e ^ ^ ^ ^ ^ * * * * * T o w n ^ e . 
Dil ección í é l e a r á f t c a ; " X * V M ^ ' * O S B R A ^ . T A . K 
E l éx i to do estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen coñ su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y so 
verá l ibre de molestias en la garganta. 
setsas 1,5© eaja. 
6raü íasáltióii ds myms y láferlea de relojes de (orre. 
Gran diploma da honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. ' 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L DE i m m U R 
V I T O H I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada da n™, 
quinaria la máa moderna que se conoce y de la mayor preei' 
Bión, movida "pop 
Motores eléetricog 
para la oonstru^ 
ción de relojes pü-
blicos de todagola. 
ses. 
CAMPANAS for. 
ma española y ro-
manado las mejo-
res formas que 59 
conocen con lañó-
la que se conren-. 
g\ distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lira, 
pieza do f u n d í , 
ción. 
YUGOBDEHIE. 
RKO para ol vol-
teo de las oimpa-
nag (con privile-
gio de invención), 
los más sólidoí, 
©legantes y prácti-
cos que se cono» 
cen. 
Pueden adsptar-
se á cualquier for 
ma í peso üe cam' 
pana, sin nocealdad debajarl as de la torre. 8* garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género ain antea oouaultaí 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Ó T O N I C I D A D D E U S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Ke^^astenia que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea do lata y no lleve ei nombro do sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Oo venia on f&rfssa&i&s y iSr&gssBrísiS, m 4- p a s o i a s Gaja* 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
LO 
a i r e n , UMEi 
Socios del Centro de la Inmacalada. Calle de Espoz y lina, núm. 13, principal. 
Se. i iaceu trajes para s e ñ o r a , caba l l ero y niño.—liibreas^ 
Uniformes diplomáticos, civiles y militares. 
GRABADOR 
do toda clase de metales. 
SELLOS DE CAÜCJIO 
48, fttasüiera. 48. 
Privlleg^adon, ^aranlizatSos, 
do laCi© pour L'ECLAIRAQE DES VIL LE DE PARIS 
Sucursa l : A T A L A , n ú m . 33 ( H o t e l ) . 
' / / G & l l % a ú o s a m e r i c a n o s 
Prácticos, elegantes y económicos 
Ultima meda. Zapatos tafilete bronce-
dorados. 
( e n t r e F i s e n c a r r a ! y V a i v e r d e ) . 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decerativos. Los líay de todes los gustos y variedad de 
créelos. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
puestras casas cen los cien mil objetes que o» «frecemos, 
v la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
áeréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 35. S u c u r s a h R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o ( .342. 
EXÁMENES DE S E C R E T A R I O S = 
= DE DIPUTACIONES Y CONTADORES 
Bajóla dirección del abogado y director do la antigua 
roviata do Administración E l Bscietcriado, D. Manuel Aleu, se 
i i in publicado Jas Contestaciones á los dos programas pan: 
los exámenes de ingreso en ostas dos carreras y que tendrán 
lugar en breve, al precio de 60 pesetas para los primeros y 
20 para los segundos, confeccionados con la mayor esorupu-
iosidad, según los últimos progranius, para los ejercicios oral 
y práctico. Pídanse en todas las librerías y en casa del autor, 
VA3.vKKi>E, 36, previo abono de su importe. 
Llamamos lo aten-
ción sobre es e nueyj 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cud se consi-
gue con el mismo sin 
necesid 'd de recurrir 
ü cor i lias, eto. 
Este nuevo reloj tie-
ne on su esfer.i y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
diuui, materia mine-
r.'.l descubierta iíace 
alguno» años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ao ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima caníid.id, 
sobre las horas y ma-
nilla», que permiten 
E L FANTASTICO H ^ T T o T ^ 
este reloj en i a obscu-
ridad eg verdadera-
monte una mararilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
s 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Añcot», rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó mate. ( 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Recordatorios de primera comunión 
El Devocionario «lo Oro.—Librería y estampería religio-
sa.—Carretas, núm. 31. Madrid. 
SG8E01TBDOS TBLLEBES del eSCOlfei 
. Imágenes , Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples eno-ar-
gos, debido al numeroso é instruido personal 
fara la correspomUnclr. VlfiEHTE TENA, escultor. Vaíencia. 
ZAPATERÍA GATÚLIGA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es la 
qne vende el calza 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
Toda persona que mande un refrato, se le regala una mag 
nííica ampliación, lo mismo de provínolas. Fábrica de mar 
tfos y espejos. V I U D A D E G O F A . 7, DSÍSENGAÑ», 7 
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Casa Bspeqiai en retratos de primera-Comunión. 
S E L E C C S O f t A O A 
de 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, $ 
precio de una peseta bot? grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarios: Pérez, Martín y C", Alcalá, 9, Madrid. 
F ren te al Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n . 
Gran Bjúrtido de artículos para campo y jardín; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, balería de cocina de las, 
mejores marcas; máquinas para café de todos los sisíemasí 
alumbrado por pelróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos^ 
Compraventa y oomisión de muebles y objetos de toda» 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus precios.— 
Hay guardamuebles. 
No compra? sin visitar esfa casa. 
E N T R A B A | |T |ICHfiB TBL^RON0 860, L I B R E »•» • W V H B » " » ! W l f f l>RECBO FSJO 
PBIMERÜ mmm 
Coron -s. velos, bolsa» y 
lazos. Exposición últiim-iS 
novedades. Sue. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
¡HIGIENE! ¡SALUD! 
CON L A 
A L A V I O L E T A 
Se desinfecta, lim-
pia y perfuma la ro-
pa con reconocida 
economía, láe em-
plea en cualquier 
vasija, especialmen 
te en las Lejiadoras 
de esta Casa, pro 
pias para particula-




sas de Címipo. 
tollas Thermos 
y Thermarín, á 3 pe-
setas 90 cts las de 
medio litro; oonser 
van las bebidas va-
rios días á la tempe-
ratura que se pon 
gan. 
Filtros higié-
nicos para agua, 
ptas. 75 cts. Ajuar 
de casa. 
P r e c i o s f i j « s barones . 
12, Plaza de Kerradoras, í2 
(ojo) esquina á San Fel i -
pe Neri, (ojo) ún icamente 
MAR i N w ' 
ANUNCIOS 
1 Ü 
P A R A HOY 
PRINCESA.—A las 9.-A cadô  
n - perpetua, La alcaldesa do 
Pasirana, El antifaz y Eosa 
y Rosita (moda). 
A las 4 y Ii2.— Malvaloca (po< 
putar). 
COMEDIA.—Compañía italia« 
na. — (Extraordinaria.) — Á 
las 9.—Un'aventura di viag? 
gio, Silome é tramonto del 
Solé. 
LARA.—A las 7.—Flor de los 
Pazos (2 actos, doble).—A liu 
9 y 3[4.—Me dijiste que era 
fea... (2 actos, cíoblo).—A las 
11 .—El pobrecito Juan y la 
Goya. 
CERVANTES.—A las 7.—Cobf . 
fina y Desc nso dominioal 
(dob:e).—A Jas lO.—Los hijos 
del Sol Naciente (3 actos j 
un epílogo, espeoial). 
PARISH.-A las 9 y 3 [4.—Va. 
riada función.—Los extraor-
dinarias elef ntes deJ doma-
dor De Gracia's, Los sensa*, 
clónales WVlff Waldoff, té-
r ro- de los delaotives, De" 
Wygne y toda la compañía 
de circo y varioíós quo dir i-
ge William Parish. 
C<3MICO.-A laa 6 y 
refajo amarillo (2 actos, £é£ 
ble).—A las 10 y 1[2.— Ais* 
nioLupin, ladrón de guau 
te blanco (3 acios, doble). 
COLISEO IMPERIAL.-(Con-
cepción Jerónimo, 8).—A l ia 
5 l i 2 y 8 Ut.—Polículaa.-A 
las 6 y Ii2.—Vida alegre y 
muerto triste (especial).—i 
las 9 y Ija.— Mi misma o ra. 
—Alas 10 y I I2 . -LÍ «guj» 
hueo,i(Lupin fronte Holraos, 
(especial). 
LATINA.—CinenrUógrafo mo-
delo.—A las 5 de la tar4Br 
9 y 1(2 de la nooha, 86>^o 
nes completas oon maguriíca 
programa y estreno de la 
gran película «Magdaleny 
arrepentida» 
En la función de la noohe, re-
galo por sorteo de una rao 
neda de oro de 20 pesetas. 
PRINCIPE ALFONSO.— Idea' 
cinema. — Sección eontínus 
de 5 á 12 y H2. — A'uevoa 
progrenaas todos los días, 
Jueves y domingos, mat inéa 
i n f . m i l con rehilos, lixitosi 
«Los mártires de la Cruz R(K 
ja» y íff irápido 426 . 
FRONTON .CENTRAL.-A h l 
i.—Primer partido,a íO tsn-
t ó s ^ - C ^ u d l o y Villaboña 
(rojos), contra Ituarie y TOCK' 
doro ^azules).—.Segundo.4 
30 tantos.- Juanito-y Glia 
rroaide (rojos), contra ífii 
doro' v Marquínez {azuteií 
